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1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 1996, por segundo año consecutivo la actividad productiva en Panamá presentó una modesta tasa 
de expansión (2.5%), luego de un período recuperación económica. Este resultado, que significó 
un leve aumento del producto por habitante, se inscribe en la tendencia al agotamiento del impulso 
de algunos de los sectores clave de la economía panameña. De otro lado, los esfuerzos de 
estabilización y saneamiento financiero obtuvieron un importante avance, concluyendo la 
renegociación de deuda externa dentro del esquema del Plan Brady, que posibilitó el reacceso del 
país a los mercados privados financieros internacionales. Además, se afianzó el proceso de apertura 
comercial al firmarse el protocolo de adhesión a la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
Estos acontecimientos se dieron a la par de la progresiva reversión de importantes áreas del Canal 
de Panamá.
La economía continuó registrando la tasa de inflación más baja de América Latina, inferior 
incluso a la de los Estados Unidos. También la estabilidad interna resultó fortalecida por la política 
fiscal austera, aunque las erogaciones públicas se elevaron por efecto de la negociación de la deuda 
externa, dando por resultado un déficit cercano al 2% del producto interno bruto (PIB). Si bien la 
tasa de desempleo se mantuvo alta en 1996 (cercana al 14%), la situación salarial mejoró en cierta 
medida, puesto que diversos indicadores sectoriales de la actividad privada evidenciaron incrementos 
de las percepciones en términos reales.
En el crecimiento económico de 1996 es posible discernir tendencias sectoriales de signo 
contrapuesto. Por una parte, el comercio exterior de mercaderías sufrió una declinación importante, 
a la vez que el proceso de formación de capital se desaceleró notablemente, determinando una 
contracción de la industria de la construcción. La actividad de la Zona Libre de Colón tuvo un 
desempeño muy pobre. Condiciones económicas adversas de sus principales clientes, y la vigencia 
de nuevas disposiciones tributarias aplicadas a las empresas que allí operan, determinaron que las 
reexportaciones mostraran una sensible caída. También la producción y exportación de banano, 
rubro de suma relevancia en el sector primário, experimentó un mal año a causa de irregularidades 
climáticas y problemas laborales.
De otro lado, merced a la reciente expansión de la infraestructura hotelera y a la decisiva 
labor de promoción en el exterior, el ingreso de turistas se elevó en forma pronunciada. En rigor, 
éste fue uno de los factores de crecimiento más dinámico en 1996. En el mismo tenor se situó la 
creciente actividad del Canal de Panamá, que en el período fiscal 1995-1996 tuvo uno de sus mejores 
años. Por su parie, la actividad comercial que venía mostrando una evolución muy débil acusó una 
reanimación perceptible en el último trimestre del año, lo cual habría impulsado levemente el 
consumo privado. Por último, es importante subrayar que el Centro Bancario Internacional tuvo un 
comportamiento positivo, aunque ligero, sustentado sobre todo en las operaciones orientadas al 
mercado interno.
Aun cuando el crecimiento económico fue modesto en 1996, se registraron eventos muy 
relevantes que tendieron a mejorar las condiciones generales de la economía. En primer lugar, la 
exitosa culminación de la renegociación de la deuda externa, aunada a la apreciación positiva en el 
exterior de la estabilidad financiera y favorables perspectivas de crecimiento para el mediano plazo, 
ayudó a la exitosa colocación de 500 millones de dólares en eurobonos en los primeros meses de
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1997. La conveniente calificación del riesgo país efectuada por evaluadores financieros 
internacionales propició que la colocación fuera muy demandada entre los inversionistas extranjeros.
Durante 1996 continuó la reversión de áreas del Canal de Panamá al gobierno panameño, 
proceso que culminará el 31 de diciembre de 1999. La programada salida de grandes contingentes 
militares y sus familiares, así como la reducción de personal civil, significará la interrupción de una 
importante derrama de ingresos para la economía panameña. Precisamente, para compensar la 
suspensión de esos flujos de recursos y adaptar la economía a las nuevas condiciones, se han 
adoptado una serie de reformas estructurales en la economía, así como una decidida labor de 
promoción en el extranjero para atraer inversiones productivas en las áreas revertidas.
Las perspectivas del crecimiento económico en 1997 son ligeramente más favorables que en 
1996, pues se estima un aumento del PIB en tomo al 3%. Esta expectativa se sustenta en la 
ejecución de los proyectos de privatización de empresas estatales y la afluencia de inversión 
extranjera, así como en la activación de obras de infraestructura vial. En particular, se espera que 
la construcción manifieste una progresiva reanimación a partir del segundo semestre, motivada por 
el inicio de los grandes proyectos de inversión privada y de obras públicas. A ello se sumaría la 
elevación en el nivel de actividad de la Zona Libre de Colón, y el desempeño sostenido de diversos 
servicios, en especial del sector turismo. El presupuesto público aprobado por la asamblea a fines 
de 1996 permite anticipar que la política fiscal conservará su orientación austera. El mayor nivel 
de actividad económica redundaría en una evolución positiva, aunque discreta, tanto del consumo 
como de la inversión. Finalmente, se prevé que los precios internos conserven su tradicional 
estabilidad, a lo cual contribuirá la reducción de aranceles acordada con la OMC.
2. La política económica
Durante 1996 la política económica se orientó a sanear la situación financiera del sector público, 
asignándose una alta prioridad a la renegociación de la deuda externa y al perfeccionamiento de la 
apertura de la economía, mediante el ingreso del país a la OMC. Asimismo, se sostuvieron diversas 
negociaciones bilaterales sobre acuerdos de libre comercio. Por otra parte, a fin de año se 
fortalecieron los estímulos a la construcción de viviendas destinadas a la población de bajos ingresos.
En 1996 prácticamente se cerró el ciclo de renegociación de la deuda externa iniciado en 
1990, al concretarse a mediados de año su reestructuración dentro del Plan Brady, saneando casi por 
completo la relación con los acreedores del exterior. Se superó así una década de anomalías y siete 
años de continuas renegociaciones. Por dejar de cumplir sus obligaciones financieras en 1987, 
Panamá había sido declarado inelegible por los organismos financieros multilaterales y otras 
entidades. El contexto creado por la normalización de las relaciones con los acreedores externos, 
las reformas efectuadas en el ámbito económico y el saneamiento de la deuda externa permitieron 
a Panamá realizar una colocación de notas de mediano plazo en los euromercados, en condiciones 
muy favorables. La oferta constituyó el reacceso de Panamá a los mercados internacionales luego 
de 12 años de inactividad en este terreno. La emisión inicialmente contemplaba 300 millones de 
dólares; sin embargo, tuvo que ser incrementada a 500 millones ante la buena acogida entre los 
inversionistas. El destino de los recursos es la recompra de deuda externa de corto plazo en los 
mercados secundarios, operación que conlleva un notable ahorro financiero.
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En 1996 las finanzas del gobierno central arrojaron un déficit de 1.7% del PIB, reviniéndose 
el superávit obtenido en el ejercicio anterior. Ello ocurrió en el contexto de una menor captación 
de ingresos determinada por el impacto de los incentivos fiscales acordados recientemente, por la 
negociación de ciertos ajustes en impuestos directos con el sector empresarial, y por el incremento 
de gastos originados en la renegociación de la deuda externa.
Los gastos totales se elevaron 14.1 % en términos reales, evolución en la que incidió el 
incremento de 11.7% de los gastos corrientes. Como se mencionó, las erogaciones vinculadas a la 
deuda pública reportaron un fuerte aumento (65%) alcanzando 405 millones de dólares frente a los 
245 millones registrados en 1995. Los mayores montos destinados al pago de los intereses derivados 
de la deuda externa (150%) determinaron dicho aumento, ya que los correspondientes a la deuda 
interna se expandieron sólo 7.9%.
Si se excluye el servicio de la deuda, los gastos totales sólo se ampliaron 2.1 % en términos 
reales. En particular, gracias a las medidas de austeridad aplicadas en el transcurso del año, los 
gastos corrientes observaron una contracción (2.2%) en términos reales, como resultado de la 
reducción de las remuneraciones (-2.5%) y las transferencias a las entidades descentralizadas.
Por su parte, los gastos de capital observaron un crecimiento de 34.4% en términos reales, 
por efecto del considerable aumento de las transferencias de capital a entidades autónomas y de la 
inversión financiera del gobierno. En cuanto a la inversión real, se incrementó fuertemente la 
adquisición de materiales y suministros y maquinarias y equipo (48%), pero las construcciones por 
contrato fueron 13% inferiores a las realizadas en 1995. Según su destino sectorial, sobresale la 
ampliación de los gastos de inversión efectuados por las instituciones educativas (22.7%).
Como reflejo del menor dinamismo de la actividad económica y de los incentivos tributarios 
adoptados recientemente, los ingresos corrientes del gobierno central se estancaron en términos 
reales. En ello se reflejan tendencias contrapuestas en los principales rubros de ingreso; por un lado, 
crecieron los ingresos no tributarios, y por otro, los tributarios se contrajeron.
La captación de ingresos tributarios se redujo 1.9%, evolución en gran medida determinada 
por la caída de los impuestos sobre la renta de las empresas. En este desempeño se advierte la 
conjugación de diversos factores. En primer lugar, el magro ritmo de actividad económica 
registrado en el año; en segundo, las reformas adoptadas a inicios de la década, que disminuyeron 
el número de tramos, gradualmente bajaron las tasas efectivas del impuesto de las empresas de 36% 
a la tarifa única de 30%, e hicieron descender las tasas máximas marginales sobre personas físicas 
de 45 a 33 %; en tercero, las disposiciones que permiten el arrastre de pérdidas a las empresas, y por 
último, los programas de estímulos a la vivienda y el turismo.
a) La política fiscal
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Además, durante 1996 estuvieron vigentes las disposiciones de la ley 28 de universalización 
de incentivos tributarios promulgada en 1995, en la cual se determinó el aumento de impuestos sobre 
la renta a las empresas que operan en la Zona Ubre de Colón, de 8.5 a  15%. La instrumentación 
del tributo ocasionó fuertes manifestaciones de inconformidad entre dichas empresas, lo que redundó 
en la anulación del gravamen a partir de enero de 1997, precediéndose a la restitución de los 
impuestos pagados durante 1996 a través de su acreditamiento sobre impuestos futuros.
La recaudación del impuesto sobre las ventas (transferencias de bienes muebles: ITBM) se 
elevó 2.5%, respondiendo al mayor comercio interno y a la incrementada actividad hotelera. 
También creció el monto de los gravámenes por importaciones (4.1 %), como resultado del aumento 
de 7% de su valor. En este sentido, es de señalar que la entrada en vigor de la generalización de 
incentivos a las empresas a través de un impuesto uniforme de 3% a la importación de materias 
primas y bienes de inversión, acarreó un sacrificio sustancial de ingresos para el fisco. De su lado, 
los impuestos no tributarios crecieron 5.6%, mientras que los aportes de las empresas públicas se 
elevaron 18%.
El déficit financiero del gobierno central fue de 137 millones de dólares, el cual fue 
financiado mediante endeudamiento neto del exterior (61 millones de dólares) y con finaneiamiento 
interno (76 millones).
b) La política crediticia y el Centro Bancario Internacional
En general, en 1996 siguieron vigentes las disposiciones de política de crédito instrumentadas 
en 1995. Las tasas de interés preferenciales para las actividades agropecuarias se mantuvieron en 
8.75%, incorporando un descuento sobre la tasa de referencia del mercado local. Asimismo, se 
prolongaron las favorables condiciones crediticias para la construcción de vivienda, sobre todo la 
orientada a la demanda de la población de más bajos ingresos.
Los créditos concedidos pór el sistema bancario nacional se eleváron 5.8% con respecto a 
1995, cifra que, sin embargo, se enmarcó en la tendencia declinante de los últimos tres años. Según 
su orientación institucional, el sector público incrementó el uso del crédito 6% con relación al nivel 
de 1995, luego de un largo período en el que se procuró reducir su saldo. A su vez, el crédito 
canalizado al sector privado ascendió 5.8%. El finaneiamiento dirigido a la vivienda aumentó 
10.4%, a otro tipo de construcciones 58.8% y al consumo 11.7%. Ahora bien, esa evolución fue 
en parte compensada por la baja del crédito canalizado al sector comercial (-3.9%), en gran medida 
asociada a la caída de la actividad en la Zona Libre de Colón.
Las tasas activas de interés de corto así como de largo plazo acusaron escasas variaciones en 
el curso del año. Las tasas nominales aplicadas a los préstamos al comercio se ubicaron en promedió 
en 10.46%, las de la industria en 10.06%, mientras que las del consumo descendieron levemente a 
12.2%. Las tasas pasivas también registraron movimientos muy marginales tanto en los depósitos 
de la banca panameña como en la extranjera. A título ilustrativo, los depósitos a plazos de tres 
meses en la banca panameña arrojaron rendimientos nominales promedio de 6.6%, frente a 6.3% 
observado en 1995, mientras que los correspondientes a la banca extranjera fueron de 5.1 %, versus 
5.6% del año anterior.
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Los activos totales del sistema bancario internacional de Panamá (integrado por lá banca 
nacional y la de licencia internacional) llegaron a 33,359 millones de dólares, monto 1.4% inferior 
al del aflo previo. Esta variación obedeció a la reducción de los activos de la banca con licencia 
internacional, ya que los activos del sistema bancario nacional se incrementaron (1.9%), 
compensando en parte ese resultado. El cambio en las políticas monetarias de algunos países 
sudamericanos condujo a que unos cuantos bancos de ese origen modificaran los depósitos y la 
tenencia de inversiones externas, causando así una reducción de 11.5% en los activos totales de los 
bancos con licencia internacional.
A su vez, los depósitos internos de la banca nacional se incrementaron (2.2%), mostrando 
una considerable baja respecto del desempeño del año anterior (10%). Los depósitos a plazos y de 
ahorros crecieron en forma significativa, 5.2 y 11.8%, respectivamente, como consecuencia de las 
tasas de interés competitivas ofrecidas por la banca nacional. En cambio, la captación de depósitos 
externos se contrajo 4.5%. Resalta el hecho de que las inversiones internas en valores más que se 
duplicaran por efecto de las operaciones de canje de deuda bajo las alternativas de los bonos Brady.
En 1996 la actividad en la bolsa de valores de Panamá continuó observando un 
comportamiento muy dinámico. Aunque esta institución inició operaciones apenas en 1991, tanto 
el número de valores listados como de emisores han crecido en forma acelerada, de tal manera que 
el volumen transado prácticamente se duplicó en 1996, por lo que valor de capitalización de mercado 
llegó a 2,590 millones de dólares. Si bien se negocian acciones y deuda emitidas localmente y en 
el extranjero, las primeras representan más del 90% del valor de capitalización de mercado. Un 
hecho relevante de 1996 fue la colocación de Certificados del Tesoro por 75 millones de dólares que 
efectuó el gobierno central; este tipo de operaciones se habría suspendido desde fines de los ochenta.
Por último, cabe mencionar que actualmente se encuentra en proceso de revisión el proyecto 
de la nueva ley bancaria, que sería aprobado por la Asamblea a fines de 1997. El proyecto modifica 
la legislación existente desde 1970, mediante la introducción de cambios en el nivel de capitalización 
de los bancos —en el marco de los acuerdos internacionales de Basilea—, la elevación del monto del 
capital inicial para una entidad bancaria, la adopción del sistema internacionalmente vigente de 
calificación de créditos, el establecimiento del crédito de contingencia y el reforzamiento de la 
actividad de la Comisión Nacional Bancaria.
Uno de los resultados destacables del Centro Bancario Internacional en 1996 fue el aumento 
de capital patrimonial de las instituciones, que creció 17.9%, lográndose una mejor posición para 
afrontar los mayores requerimientos de capital que contempla la modificación de la legislación 
bancaria.
c) La reforma estructural
En 1996 continuó efectuándose el traspaso al gobierno panameño de áreas e infraestructura 
pertenecientes al Canal de Panamá; en especial, sobresalió la entrega del Fuerte Amador. En 1997 
este programa se intensificará en razón de que el Cuartel General del Comando Sur de los Estados 
Unidos se trasladará a territorio estadounidense. Ello incluye la salida de más de 2,000 militares y 
sus familiares (3,200 personas) así como la reducción de 900 puestos civiles. El retiro de personal
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estadounidense, civiles y militares significará la gradual extinción hasta el afio 2000 de un importante 
flujo de ingresos (aproximadamente 340 millones de dólares en 1996) para la economía 
panameña. \J
A fin de compensar la interrupción de esos recursos, el gobierno panameño ha adoptado una 
serie de reformas estructurales cuyo propósito es modernizar el aparato productivo de la economía, 
adecuar al país a las corrientes de apertura comercial y, sobre todo, asignarle un uso productivo a 
las áreas e instalaciones revertidas, con fiierte participación de la inversión extranjera. En esté 
contexto, se ha desarrollado una activa labor de promoción entre inversionistas internacionales para 
el desarrollo de esas áreas. En octubre se firmó una carta de intención con una empresa española 
para el desarrollo en el Fuerte Amador de un complejo turístico de lujo que incluye hoteles y centros 
de convenciones. Asimismo, a principios de 1977 se negoció con una firma suiza la instalación en 
el antiguo Fuerte Davis de una Universidad de Administración de Hotelería y Turismo. Asimismo, 
en 1996 se licitó y adjudicó la administración de los puertos de Balboa y Colón a la empresa 
Hutchinson International, que maneja el puerto de Hong Kong, a la vez que la operación del 
ferrocarril se asignó a la empresa Kansas City Southern. Actualmente está en proceso de 
negociación una inversión conjunta de los gobiernos panameño y de la provincia china de Taiwán 
para el desarrollo de un parque industrial en los terrenos del Fuerte Davis, que aportaría un número 
considerable de empleos en el largo plazo.
Por su parte, dentro del programa de privatizaciones de empresas estatales, a inicios de 1996 
se concesionó el servicio de telefonía celular y se espera que en el segundo semestre de 1997 sea 
licitada la venta del 49% de las acciones del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL). 
A principios de 1997 se dispuso llevar adelante la reestructuración y modernización del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), a fin de convertirlo en empresas de generación, 
trasmisión y distribución, con miras a la posterior privatización de algunas áreas de actividad.
d) La política comercial
Luego de concluir negociaciones bilaterales con diversos países, Panamá firmó el protocolo 
de acceso a la OMC, pendiente de aprobación por la Asamblea Nacional, lo cual se espera que 
ocurra en el primer semestre de 1977.
El país ha venido reduciendo sus tarifas y eliminando restricciones no arancelarias al 
comercio. A partir de enero de 1977 se suprimieron las cuotas y permisos de importación y las 
tarifas específicas y mixtas, sustituyéndose ambas por tarifas ad valórem. Se redujeron los techos *
arancelarios para las importaciones de productos industriales y agroindustriales, al 40 y 50%, 
respectivamente, y se disminuyeron los impuestos a los productos agrícolas y los automóviles.
Asimismo, se adoptó recientemente el Sistema Armonizado de Nomenclatura Arancelaria.
1/ Actualmente las bases estadounidenses instaladas en las áreas del Canal de Panamá emplean a 
un total de 3,566 trabajadores. El valor total de los activos que se revertirán, terrenos e infraestructura, 
se estima extraoficialmente en 4,600 millones de dólares.
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Estas medidas se suman a la disposición que hizo extensiva a todas las empresas industríales 
la tarifa de 3 % para la importación de ciertos bienes intermedios y de capital, y la exención en forma 
general del 95% de los impuestos sobre importaciones de bienes utilizados en la exportación, ambas 
implantadas en 1995.
En otro orden de cosas, en 1996 continuaron las negociaciones emprendidas con vistas a 
signar tratados de libre comercio. En particular, registran el mayor avance las sostenidas con Chile, 
cuya culminación se espera en el segundo semestre de 1997. En caso de llegarse a un acuerdo, se 
adoptaría la desgravación inmediata del 70% del comercio mutuo. Las negociaciones con México 
en cambio, marcharon a un ritmo muy lento. También se efectuaron exploraciones preliminares con 
los Estados Unidos, el MERCOSUR y el Pacto Andino.
3. La evolución de las principales variables
Debido a la pérdida de dinamismo de los principales sectores de actividad económica, la inversión 
se desaceleró notablemente, incidiendo en una contracción de la actividad de la construcción, si bien 
la importación de bienes de capital acusó un importante incremento gracias a las obras del corredor 
norte y la renovación de equipo de la empresa telefónica INTEL. Es importante acotar también que 
el proceso de apertura comercial y las negociaciones de ingreso a la OMC pueden haber inhibido la 
inversión en el corto plazo en ciertos sectores, especialmente en la agricultura y la industria. Los 
gastos de consumo, en cambio, observaron un ligero repunte, a lo cual contribuyeron el incremento 
del empleo y del salario real, y las promociones del crédito personal.
a) La actividad económica
El sector agropecuario creció 0.8%, tras haber retrocedido 1.3% en 1995, mostrando 
tendencias heterogéneas en sus principales componentes. En general, mejoró el desempeño de los 
cultivos de cereales, caña de azúcar, y productos pecuarios, mientras que el banano y el café, 
principales rubros de exportación, presentaron retrocesos sensibles.
En efecto, los principales cultivos de consumo interno arrojaron buenos resultados,
elevándose el valor agregado del arroz (2.1%), maíz (5.7%) y frijol (15.4%). Asimismo, luego de
un largo período de estancamiento, la producción de caña de azúcar se reanimó (7.7%) por efecto 
del aumento de la cuota azucarera asignada por los Estados Unidos al país.
De otro lado, la producción de banano, actividad que aporta algo más de la cuarta parte del 
producto agropecuario, cayó 8% al resultar perjudicada por condiciones climáticas desfavorables y 
por algunos conflictos laborales. Este desempeño coyuntural se enmarca en el contexto de las 
dificultades que se venían experimentando por las restricciones impuestas por la Unión Europea a 
las importaciones de esta fruta cuando su origen fuera distinto a los países AÇP (Africa, el Caribe, 
el Pacífico), beneficiarios de las convenciones de Lomé. Tanto el volumen como el valor de las 
exportaciones sufrieron retrocesos en 1996. También la producción de café disminuyó (-17.1 %), 
por lo que el valor de las exportaciones se contrajo 44% al resentir además el descenso de sus 
precios internacionales.
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Los resultados del subsector pecuario fueron muy favorables merced al incremento (6%) del 
valor agregado, impulsado principalmente por el aumento en la producción de ganado porcino 
(12.2%) y vacuno (7,5%). La actividad pesquera también se expandió (4%), aunque con altibajos 
entre sus principales componentes. Por un lado, se elevó la captura de langosta, si bien los precios 
internacionales no fueron muy alentadores, y por otro mermó la de otras especies, especialmente de 
camarón y anchoveta, insumo básico para la fabricación y exportación de harina y aceites de 
pescado.
La actividad manufacturera mostró un crecimiento muy exiguo por segundo año consecutivo. 
El producto se expandió apenas 0.7%, frente al 0.2% del afto anterior. Según la información del 
período enero-septiembre, la gran mayoría de las divisiones industriales acusaron tasas negativas de 
evolución, respecto de igual lapso de 1995. Entre éstas, la fabricación de cemento premezclado 
arrojó de nuevo una contracción, al declinar 12.9% en razón de la baja actividad de la industria de 
la construcción. La fabricación de derivados de tomate se redujo 4.2% y la producción de bebidas 
alcohólicas disminuyó 2.6%. Sin embargo, dichas tendencias fueron compensadas por el mejor 
desempeño de las manufacturas de alimentos y otras bebidas, y sobre todo por la reactivación de la 
refinación de petróleo. La producción de derivados del petróleo se incrementó 135 %, a consecuencia 
de la recuperación de los niveles de producción de la refinería, tras el siniestro ocurrido en 1994.
El valor agregado del conjunto del sector comercial presentó una leve contracción (-0.9%), 
motivada por la caída de las operaciones de la Zona Libre de Colón. Precisamente, a causa de las 
dificultades experimentadas por dicha zona, este sector mostró un marcado retroceso por segundo 
año consecutivo, por efecto de la contracción tanto del valor de las importaciones (-11.8%) como 
de las reexportaciones (-3.6%).
En otros servicios, en cambio, se notó una significativa reanimación. El comercio minorista 
y mayorista observaron un repunte, sobre todo en el último trimestre, de 2.1 y 1.3%, 
respectivamente. El primero había retrocedido 0.8% en 1995, mientras que el segundo se había 
estancado. Merced a la intensa labor de promoción desarrollada en el extranjero, y a la reciente 
ampliación de la capacidad hotelera orientada principalmente a los sectores de alto poder adquisitivo, 
la actividad turística tuvo una importante evolución en 1996. La ocupación hotelera se incrementó 
9.9%, gracias a que el número de turistas se elevó 10.5% y el de pasajeros en tránsito 8.1%, 
totalizando 880,000 personas. El gasto global realizado por los turistas se acentuó 10.5%, aportando 
una sobresaliente derrama de ingresos y ocupación.
La actividad del Canal de Panamá continuó en aumento por tercer año consecutivo. Tanto 
el número de tránsitos como la carga transportada alcanzaron cifras récord, elevando asimismo los 
ingresos recaudados. Los ingresos del canal se situaron en 486.7 millones de dólares, lo cual 
representó un aumento de 5.2% con respecto al período 1994-1995. El pago directo al Gobierno 
de Panamá ascendió a 104 millones de dólares.
El número de tránsitos de navios comerciales fue 0.6% superior al año fiscal previo, cuyos 
volúmenes de carga alcanzaron 198.5 millones de toneladas largas, lo que representó un incremento 
de 4.3% sobre el ciclo 1994-1995, cifra sin precedentes en la historia del canal. Por el volumen 
desplazado destacaron los granos básicos, principalmente el maíz exportado por los Estados Unidos 
hacia el Sudeste Asiático, y el petróleo crudo y sus derivados, que mostraron un fuerte incremento
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(19.4%); de menor significación fueron los aumentos de carga en contenedores y diversos productos 
a granel.
Se debe señalar que dentro del programa de inversiones de largo plazo (2,500 millones de 
dólares en el período 1997-2005), en 1996 se aprobaron recursos por 900 millones de dólares 
destinados a expandir la capacidad de tránsito y la eficiencia operativa del canal. En general, las 
inversiones están orientadas a ampliar a dos vías el paso por el Corte Gaillard, actualizar los equipos 
de remolque, reemplazar y modernizar las esclusas y mejorar los sistemas de administración del 
tránsito. Actualmente, se encuentran en proceso trabajos de remoción de tierras pafa ampliar el paso 
Gaillard.
A partir de enero de 1997 entró en vigencia un incremento (8.2%) de las tarifas cobradas por 
los servicios de tránsito por el Canal de Panamá, después de que durante casi cinco años habían 
permanecido inalteradas. También fue aprobado un aumento de 7.5% a partir de enero de 1998, a 
la vez que se encuentra en estudio el cobro de carga sobre cubierta, aspecto antes no contemplado 
en los peajes. Estos ajustes tienen por finalidad ayudar al finaneiamiento del programa de 
modernización y mejoras del canal.
En cuanto a la industria de la construcción, ésta mostró una contracción del 7%, luego de 
haber registrado un elevado dinamismo en el lapso Í992-1993 (40.5%) y un aumento promedio de 
3.2% en 1994-1995. La actividad en 1996 se caracterizó por el agotamiento de la anteriormente 
intensa construcción de condominios de lujo y grandes centros comerciales. El impulso proveniente 
de la construcción de vivienda orientada a los estratos de la población de ingresos medios y bajos, 
caracterizada por el menor valor de la inversión, y de algunos centros comerciales y hoteleros, no 
fue suficiente para contrarrestar la mencionada tendencia contraccionista .
Los programas oficiales de fomento a la vivienda destinada a la demanda de grupos de bajo 
ingreso se reforzaron a fines de 1996, por lo que se espera que esta actividad mantenga su 
dinamismo en 1997. Los programas incluyen la exoneración de impuestos sobre la renta, el subsidio 
a las tasas de interés (cinco puntos por debajo de la tasa de referencia del mercado) y facilidades de 
finaneiamiento, así como el aporte de terrenos públicos para la construcción.
Otros proyectos que fortalecerían la actividad de esta industria en el segundo semestre de 
1997 son el inicio de obras de gran envergadura, tales como las inversiones en el puerto Colón, la 
construcción de diversos complejos hoteleros, incluido el desarrollo por inversionistas de la 
República de Corea y de España del proyecto hotelero en áreas revertidas del antiguo Fuerte 
Amador, y la intensificación de los trabajos en los corredores viales norte y sur.
Finalmente, las abundantes lluvias ocurridas durante el año favorecieron la generación de 
energía hidroeléctrica, lo cual determinó el aumento del valor agregado (19.5%) del sector 
electricidad, gas y agua. La generación de electricidad de origen hidráulico se incrementó 24.2%, 
posibilitando disminuir la producción con equipos térmicos (-63%) y obtener considerables ahorros 
en importación de hidrocarburos. Así, la oferta total de energía se elevó 6.7%, incremento que se 
absorbió en parte por él consumo interno, principalmente en servicios públicos, y en parte a través 
de la exportación del fluido.
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La inflación permaneció en niveles muy bajos en 1996. Los precios al consumidor en la 
ciudad de Panamá se elevaron 2.3%, de diciembre de 1995 a diciembre de 1996, comparado con
0.8% del período anterior. En esta evolución influyó el mayor aumento de los precios de rubros 
como alquileres, combustibles y energía eléctrica (2.4%), muebles, accesorios, enseres eléctricos y 
cuidados de la casa (3%) y cuidados médicos y conservación de la salud (2.4%).
Por su parte, los rubros que tienen la mayor ponderación en el índice mostraron una 
evolución más pausada e incluso negativa: los alimentos y bebidas experimentaron un alza de apenas
0.7%, mientras que el vestuario y calzado arrojaron una tasa negativa (-0.9%) por segundo año 
consecutivo.
Por lo que respecta a los precios al por mayor, éstos reportaron un aumento de 2.2% en 
promedio anual. Al igual que en 1995, las cotizaciones de los productos agropecuarios descendieron 
(-1.9%), en tanto que los productos importados y los industriales simaron su tasa de aumento en 3.9 
y 1.4%, respectivamente.
Los salarios se incrementaron en diversos sectores de actividad: en el centro bancario 
internacional lo hicieron 4.5% promedio en términos nominales; en cambio, en el sector público las 
remuneraciones medias se contrajeron 1.6%.
La ocupación evolucionó en forma muy pausada en 1996. De acuerdo con la información 
de la encuesta de hogares del mes de agosto, la población ocupada se incrementó 0.5%, totalizando 
alrededor de 870,000 personas, frente al aumento de 4.2% del mismo mes de 1995. A su vez, la 
población desocupada se mantuvo prácticamente en el mismo rango que el año anterior (13.9%), 
abarcando a más de 140,000 personas. Precisamente, fue en el sector privado donde se elevó la 
ocupación (2.8%), ya que en el sector público permaneció constante. A nivel de sectores 
productivos, las tendencias son contrapuestas: en algunos la ocupación ha evolucionado en forma 
positiva, como en los servicios de hotelería y del Centro Bancario Internacional (3.9%), mientras 
que en otros la situación sigue deprimida, como en la industria de la construcción y de la industria 
manufacturera.
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
c) El sector externo
Las transacciones externas de Panamá menguaron sensiblemente en 1996, a causa de la 
pérdida de dinamismo de las operaciones de la Zona Libre de Colón. Aun cuando el balance 
negativo de bienes se mantuvo alto, el correspondiente a los servicios fue crecientemente favorable.
A raíz de este comportamiento, la cuenta corriente acusó un saldo positivo, revirtiendo el déficit del ■, 
año anterior.
En efecto, el valor del comercio total fue 6% inferior al de 1995, a consecuencia de la 
reducción de las exportaciones (-6%) y de las importaciones (-7% ) totales. La Zona Libre de Colón 
evidenció un débil ritmo de actividad por segundo año consecutivo. El valor de las reexportaciones 
se contrajo 6.6%, situándose en 5,000 millones de dólares, luego de que en 1995 mostrara un tasa
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de crecimiento apenas perceptible (0.5%). Con todo, hay que subrayar que los volúmenes de 
mercaderías reembarcadas al exterior crecieron 10.4% en 1996, lo cual indica una sustancial 
disminución de los precios implícitos en las transacciones. Los problemas experimentados por los 
principales clientes de la zona reexportadora, aunados a las nuevas disposiciones que elevaron la tasa 
tributaria a las empresas de la zona durante 1996 (eliminadas en 1997), fueron los principales 
factores que explican ese desempeño. Por su parte, las importaciones retrocedieron -13.4%, 
totalizando 4,156 millones de dólares, mientras que los volúmenes operados se contrajeron 5.6%.
Las exportaciones nacionales se estancaron en 1996, obedeciendo sobre todo a la merma de 
las ventas de bananos, que aportan un tercio del total, y otros productos de menor ponderación. Ño 
obstante que las cotizaciones internacionales de banano experimentaron una mejoría de cierta 
importancia en 1996, las ventas de este producto resultaron 3.4% inferiores a las del año previo, 
descenso ocasionado por las dificultades para su colocación en los mercados internacionales, en 
adición a los problemas de acceso a mercados y conflictos laborales que han afectado la producción. 
Otros rubros que experimentaron retrocesos en el valor de sus ventas fueron los camarones (-10%), 
el café (-44%) y las confecciones de vestuario (-7.7%).
Compensando en parte el desempeño de los productos mencionados, diversos rubros de 
exportación tuvieron una evolución más favorable; entre éstos, sobresale la reactivación de las ventas 
de derivados del petróleo (76.1%), las mayores exportaciones de azúcar (25.6%) motivadas por el 
aumento de la cuota de importación de los Estados Unidos dentro del sistema de precios 
preferenciales, y el incremento de 37% en las ventas de carne de ganado vacuno.
Las importaciones nacionales, por su parte, se elevaron 6.1 %, tasa muy similar a la del año 
previo. Por su relevancia, merece destacarse el fuerte repunte de las importaciones de petróleo crudo 
(109%), gracias a que la refinería recuperó sus niveles de operación tras el accidente que vino a 
restringir las operaciones en 1994. Las compras de petróleo pasaron de 144 millones de dólares en 
1995 a 301 millones en 1996, cifra que incorpora tanto el aumento de los volúmenes adquiridos, 
reflejando la reactivación de las operaciones de la refinería, como el considerable incremento de los 
precios internacionales de los crudos. A partir de la información parcial disponible sobre otras 
categorías de importaciones se puede establecer que durante los primeros 10 meses del año las 
compras de bienes de capital arrojaron un estancamiento respecto de igual lapso de 1995. Aunque 
avanzaron las destinadas al sector de comunicaciones y transportes (5%) y equipos diversos (3.5%), 
tanto las importaciones del sector agropecuario como las del industrial apreciaron caídas relevantes 
(-10 y -19%, respectivamente). Asimismo, como reflejo del lento crecimiento de la industria, las 
compras de bienes intermedios se contrajeron 15%, mientras que las compras de alimentos 
disminuyeron 1.4% en el período señalado.
En cuanto al endeudamiento externo, la deuda del sector público pasó de 3,938 millones de 
dólares en 1995 a 5,069 millones al cierre de 1996. Ello fue resultado de la conclusión de la 
reestructuración de la deuda de mediano y largo plazo con los bancos comerciales, dentro del 
esquema del Plan Brady. El arreglo incluyó el pago de amortizaciones e intereses atrasados 
acumulados desde 1987.
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Luego del acuerdo, en principio logrado en 1995 con el comité de bancos asesores, en julio 
de 1996 Panamá emitió 3,200 millones de dólares en bonos para reestructurar 1,980 millones de 
capital y 1,830 millones de intereses vencidos. Los acreedores optaron en su gran mayoría por 
bonos de reducción de intereses (IRB) (48.6% de la deuda reestructurada) y bonos de intereses 
vencidos (PDI) (41.6%). El primero de los bonos ofrece tasas de interés fijas que se incrementan 
del 3.5 al 5% en siete años y posteriormente se convierten en LIBOR semestral más 13/16; el 
segundo ofrece LIBOR semestral más 13/16. Los bonos vencen en el año 2014 y 2016, 
respectivamente. Por otro lado, sólo el 8.1% de la deuda se reestructuró en bonos PAR y el 1.4% 
en bonos de descuento.
También en 1996 Panamá llegó a un arreglo de la deuda pendiente con México y Venezuela 
derivada del Acuerdo de San José. Los atrasos acumulaban 143.5 millones de dólares con México 
y 160.2 millones con Venezuela.
Entre las transacciones financieras efectuadas a inicios de 1997, el Gobierno de Panamá 
realizó una exitosa emisión de eurobonos no garantizadas en el mercado internacional por 500 








PANAMA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
T asas de  variación
C recim ien to  e  inversión
P ro d u c to  in te rn o  b ru to 1.6 8.1 9.4 8.2 5.5 2.9 1.8 2.5
P ro d u c to  in te rn o  b ru to  p o r  hab itan te  
P ro d u c to  in te rn o  b ru to  sectorial
- 0 .4 5.9 7.4 6.2 3 5 1.0 - 0 .1 0.9
B ienes - 0 .3 7.9 12.8 10.5 8.6 3.4 2.0 - 0 .5
Servicios básicos - 2 .1 2.4 0.8 1.8 0.5 4.8 7.9 6.0
Los dem ás servicios 3.6 10.2 11.2 9.4 5.8 2.2 - 2.6
Pun tos porcen tuales
D escom posición  d e  la  ta sa  de  crecim ien to  d e l P IB 1.6 8 1 M 8 2 5.5 2.9 1.8 2 5
C onsum o 10.0 - 6 .6 10.6 4.1 3.9 - 0 .5 - 1 .5 1.8
G o b iern o - 1 5 0.2 1.6 - 1 .4 0.4 - 0 .1 0.7 0.5
Privado 11.5 - 6 .7 9.0 5.6 3.4 - 0 .4 - 2 .2 1.3
Inversión - 1 .9 13.1 1.8 6.6 3.0 3.4 2.6 - 2 .1
E xportaciones 8.9 13.7 34.2 - 9 .3 - 9 .7 - 2 .7 7.3 - 0 .8
Im portac iones ( - ) 15.3 12.2 37.1 - 6 .8 - 8 .3 - 2 .7 6.6 - 3 .7
E m pleo  y salarios
T asa  de  actividad b / 58.0 58.0 57.5 60.2 60.4 60.7 61.7 60.6
T asa  de  d esem pleo  ab ie rto  c/ 1 6 5 16.8 16.0 14.7 13.3 14.0 14.0 13.9
Salario  m ed io  rea l (índ ices 1990 *  100.0) d/ 99.7 100.0 98.0 98.1 102.5 107.6 107.5 104.1
T asas de  variación
P recios al consum idor
D ic ie m b re -  d iciem bre - 0 .2 0.8 1.1 1.6 1.0 1.3 0.8 2.3
P ro m e d io  anual - 0 .1 0.8 1.3 1.8 0.5 1.3 1.0 1.3
S ecto r ex terno
R elación  d e  precios del in tercam bio
d e  b ien es y  servicios (índices 1990 =  100.0) 100.5 100.0 98.6 98.1 97.8 101.3 98.6 98.5
M illones d e  dó lares
B alance d e  pagos
C u e n ta  co rrien te -8 9 9 .4 -2 3 8 .1 -7 2 2 .8 -7 2 4 .2 -5 7 5 .7 7 3 5 -1 0 9 .3 378.0
B alance com ercial 44.4 60.3 -2 8 3 .3 -3 0 6 .6 -2 2 7 .4 111.6 62.0 334.0
E xportac iones d e  b ienes y  servicios 3,791.4 4,489.3 5,464.0 6,403.3 6,807.2 7 5 7 8 .0 7,909.0 7,693.0
Im p ortac iones d e  b ien es y  servicios -3 ,7 4 7 .0 -4 ,4 2 9 .0 -5 ,7 4 7 .3 -6 ,7 0 9 .9 -7 ,0 3 4 .6 -7 ,4 6 6 .4 -7 ,8 4 7 .0 -7 ,3 5 9 .0
B alance e n  cu e n ta  financiera -5 7 7 .7 -5 1 3 .5 -5 8 7 .8 -4 8 1 .6 -1 ,3 1 7 .1 -2 4 2 .0 681.0 664.0




1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
P orcen ta jes
E n d eu d am ien to  externo
D eu d a  b ru ta  (so b re  el P IB ) e / 78.0 71.4 63.3 53.4 48.2 47.4 49.8 62.2
In te reses devengados (sobre  exportaciones) 30.2 . 26.8 22.5 18.9 16.1 
P orcen tajes sobre  el PIB
17.3 21.1
jo b ie rn o  cen tra l
Ingresos co rrien tes 11.6 24.4 18.5 18.4 18.3 17.7 18.6 18.3
E gresos co rrien tes 17.4 17.6 15.9 18.0 15.8 16.3 16.3 17.6
A h o rro - 5 .8 6Â 2.6 0.4 2.6 1.4 2.3 0.7
G astos de  cap ita l 0.9 0.4 5.1 1.7 2.1 2.1 1.8 2.4
R e su ltad o  financiero  (défic it o  superávit) - 6 .7 6.4 - 2 .5 - 1 .3  0.5 - 0 .7 0.5 - 1 .7
F inaneiam ien to  in te rn o 6.8 - 3 .0 0.1 1.6 - 0 .1 0.7 - 0 .9 0.9
F inaneiam ien to  ex terno  
Vloneda y  créd ito
Saldos del c ré d ito  del sis tem a bancario  nacional
- 3 .4 2.4 - 0 .3  - 0 .4  
T asas d e  variación
0.1 0.3 0.7
C réd ito  in te rn o  n e to 11.3 15.4 15.5 10.4 9.7 5.8
A l se c to r público - 5 .9 - 2 .2  - 9 .5 - 6 .8 - 6 .2 6.0
A l se c to r privado 20.8 23.0 24.2 
T asas anuales
14.8 12.9 5.8
T asas d e  in te ré s  rea l (fin  de  perío d o )
Pasivas ti 6.09 5.37 7.86 6.30
Activas g/ 0.10 12.60 9.00 8.26 8.93 8.76 9.51 9.02
F u en te : C E P A L , so b ré  la base de  cifras oficiales, 
a/ C ifras prelim inares.
b /  Se re fie re  a  la pob lación  económ icam ente activa con  respec to  a la  población  de  15 y  más años de  edad, 
c /  P o rcen ta je  so b re  la  PEA .
d i  Se re fie re  a  los sueldos p rom ed io  pagados en  el sec to r público, p o r se r represen tativo  del sa lario  de los em pleados adm inistrativos.
D eflac tado  con  e l índice de  precios al consum idor p rom edio  anual, 
e / Se refiere  a  la  d e u d a  ex te rn a  con trac tual del sec to r público; no incluye ajustes por fluctuación m onetaria,
f/ Se re fie re  a  la  ta sa  d e  in te rés co rre spond ien te  a  depósitos a  3 m eses de  la  b an ca  panam eña.
g / Se re fie re  a  la tasa  d e  in terés p rom edio  que  se  aplica so b re  los préstam os al com ercio , qu e  es u n a  d e  las actividades m ás
rep resen ta tivas y con  m ayor p reponderancia  en  el país. D eflactada con  la inflación prom edio  anual.
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Cuadro 2
PANAMA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
M illones de  balboas d e  1990
C om posición
p orcen tual T asas d e  crec im ien to
1994 1995 1996 a/ 1990 1996 a / 1994 1995 1996 a /
O fe rta  global 11,872.3 12,445.5 12362.0 178.6 173.7 0.1 4.8 - 0 .7
P ro d u c to  in te rn o  b ru to  a  p rec ios d e  m ercado 6,822.7 6,942.2 7,117.4 100.0 100.0 2.9 1.8 2.5
Im portac iones de  b ien es y  servicios 5,049.6 5,503.2 5 344 .6 78.6 73.7 - 3 .4 9.0 - 4 .7
D em an d a  global 11,872.3 12,445,5 12362 .0 178.6 173.7 0.1 4.8 - 0 .7
D em an d a  in te rn a 6,780.4 6,856.2 6328 .6 91.8 95.9 2.9 1.1 - 0 .4
Inversión  b ru ta  in te rn a 1,781.5 1,959.1 1,810.0 16.8 25.4 14.3 10.0 - 7 .6
Inversión  b ru ta  fija 1,821.7 1,944.0 1,978.0 8.5 27.8 5.6 6.7 1.7
C onstrucción 1,0323 1,134.0 1,055.0 3.4 14.8 2.5 9.8 - 7 .0
M aq u in aria  y  equ ipo 789.3 810.0 923.0 5.1 13.0 10.1 2.6 13.9
P ública 212.7 312.8 . . . 1.1 . . . - 1 5 .0 47.1
Privada 1,606.5 1,629.5 . . . 7.4 . - 9.1 1.4
V ariac ió n  d e  existencias -4 0 .2 15.1 -1 6 8 .0 8.3 - 2 .4
C onsum o to tal 4,998.9 4397.1 5318.6 75.0 70.5 - 0 .6 - 2 .0 2,5
G o b ie rn o  general 984.9 1,030.6 1,063.6 18.1 14.9 - 0 .4 4.6 3.2
Privado 4,014.0 3,866.4 3,955.0 56.9 55.6 - 0 .7 - 3 .7 2.3
E xportac iones d e  b ienes y servicios 5,091.9 5,589.3 5 333 .4 86.8 77.7 - 3 .4 9.8 - 1 .0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares.
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PA N A M A : P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  P O R  A C T IV ID A D  
E C O N O M IC A  A  P R E C IO S  D E  M E R C A D O
Cuadro 3
M illones de balboas d e  1990
Com posición
porcen tual T asas de  crec im ien to
1994 1995 1996 a / 1990 1996 a / 1994 1995 1996 a /
P ro d u c to  in te rn o  b ru to 6,822.7 6,942.2 7,117.4 100.0 100.0 2.9 1.8 2.5
B ienes 1,494.4 1,523.6 1/515.6 20.1 21.3 3.4 2.0 - 0 .5
A g ricu ltu ra  b / 546.2 563.8 570.9 9.5 8.0 2.7 3.2 1.3
M ine ría 11.0 10.4 9.8 0.1 0.1 9.6 - 5 .5 - 5 .8
In d u str ia  m an u fac tu re ra 671.3 672.6 677.5 9.5 9.5 4.3 0.2 0.7
C onstrucción 265.9 276.8 257.5 1.1 3.6 2.2 4.1 - 7 .0
Servicios básicos 1,146.6 1/236.8 1,311.1 20.0 18.4 4.8 7.9 6.0
E lectric idad , gas y  agua 236.7 241.3 288.3 4.0 4.1 6.2 1.9 19.5
T ran sp o rte , a lm acenam ien to  y  com unicaciones 909.8 995.5 1,022.8 15.9 14.4 4.4 9 .4 ' 2.7
O tro s servicios 4,149.4 4,143.1 4/269.6 59.9 60.0 4.3 - 0 .2 3.1
C om ercio , restau ran te s  y ho te les 1,267.4 1,258.1 1,253.9 16.7 17.6 4.9 - 0 .7 - 0 .3
E stab lec im ien tos financieros, seguros, inm uebles y  servicios 1,706.4 1,691.7 1,795.0 22.6 25.2 4.4 - 0 .9 6.1
P ro p ied ad  d e  la  vivienda 953.9 977.5 1,008.1 15.3 14.2 4.4 ' 2.5 3.1
Servicios perso n a les , com unales y  sociales 1,175.6 1,193.3 1,220.6 20.5 17.2 3.5 1.5 2.3
Servicios g ubernam en ta les 767.8 793.9 . 808.3 14.4 11.4 3.3 3.4 1.8
( - )  Com isión im pu tada  d e l sec to r bancario 241.3 240.0 264.6 3.0 3.7 62.3 - 0 .5 10.2
( + )  D erechos de  im portac ión 273.7 278.8 285.7 3.0 4.0 3.9 1-9 2.5
Fuente: CBPAL, sobre ja base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo,
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 4
PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
1993 1994 1995 1996 a1 1993
T asas d e  crecim ien to  
1994 1995 1996 a /
P roducción  ag ropecuaria  (índice 1980 ® 100.0) 140.0 143.9 142.0 143.1 - 1 .8 2.7 - 1 .3 0.8
A grícola 132 3 136.8 133.9 132.3 - 2 .9 3.4 - 2 .1 - 1 .2
P ecu aria 1633 166.5 168.8 177.6 — 1.9 1.3 5.2
Silvícola
P roducción  d e  los principales cultivos b /
111.4 110.6 97.0 90.9 0.7 - 0 .7 -1 2 .3 - 6 .3
D e exportación
B anano 834.4 899.3 910.1 837.7 - 5 .4 7.8 1.2 - 8 .0
C añ a  d e  azúcar 1,698.4 1375 .0 1,669.2 1,700.9 - 6 .6 - 1 9 .0 21.4 1.9
C afé 9.8 11.1 10.5 8.7 - 2 .0 13.3 - 5 .4 -1 7 .1
D e consum o in te rn o
A rro z 209.9 224.0 221.7 226.2 c/ 5.5 6.7 - 1 .0 2.0
M aíz 104.6 105.9 104.8 105.3 c / - 0 .4 1.3 - 1 .0 0.5
F rijo l d e  bejuco 6.0 6.3 6.6 7.6 c/ 20.0 5.0 5.0 15.4
T abaco
Ind icadores de  la  producción  pecuaria  
E xistencias d /
V acunos 1,437 1,454 1,456 1,442 0.7 1.2 0.1 - 0 .9
Porcinos 266 257 261 244 - 8 .9 - 3 .4 1.6 - 6 .6
A ves e / 4,402 6 3 2 4 6,726 2 3 1 7 -2 9 .6 55.0 - 1 .4 - 6 2 .6
B eneficios d /
V acunos 280 268 274 295 4.3 - 4 .1 2.3 7.6
Porcinos 234 238 253 283 7.1 1.6 6.1 11.8
A ves 34,077 3 4 3 9 4 4 2 3 4 6 - 2 .2 0.6 23.5
O tras p roducciones
L eche V 151.0 150.0 150.7 150.7 14.4 ' - 0 .7 0.5 _
H uevos g/ 242.0 272.0 262.0 262.0 - 2 .8 12.4 - 3 .7 —
F u en te : C E P A L , so b re  la  base d e  cifras d e  la  C ontra lo ría  G en era l d e  la  R epúb lica , D irección  d e  E stad ística  y  C enso , y  M in is te rio  de 
D esarro llo  A gropecuario , 
a/  C ifras prelim inares. E stim ación a  p a rtir  de  la  evolución del valor agregado.
b /  M iles d e  toneladas. C orresponde al ciclo  agrícola; sólo p o r razones d e  p resen tac ión , e l añ o  ca lendario  ind icado  se  re fie re  al segundo
añ o  d e l ciclo.
c /  E stim ación  b asad a  e n  la  evolución d e l valor agregado g enerado  e n  la  actividad,
d /  M iles d e  cabezas.
e /  L a  existencia d e  aves h a  sido  es tim ada p o r la  D irección N acional d e  P lanificación Secto rial de l M in isterio  de  D esarro llo  A gropecuario
com o u n a  parvada d e  las c u a tro  q u e  se  dan  aproxim adam ente e n  e l año , d ep end iendo  d e  la  can tidad  d e  aves e n  ex istencia  en  los criaderos. 
IV M illones d e  litros,
g/ M illones d e  unidades.
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Cuadro 5
PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION PESQUERA
1993 1994 1995 1996 a / 1993
Tasas de  crec im ien to  
1994 1995 1996 a/
Ind ices d e  la  p roducción
p esq u e ra  (1980 *  100.0) 149.6 152.8 216.3 225.1 19.0 2.1 41.6 4.0
C am arón 82.9 88.9 b / 15.1 7.3
Pescado 68.6 71.2 b / 28,0 3.8
O tros 143.2 145.6 b / ... 54.0 1.7
C ap tu ra  c /
C am arones d / 4,865.2 5,135.0 6,245.2 5,854.5 18.0 5.5 21.6 - 6 .3
L angosta ; 280.0 279.0 197.0 278.6 - 2 0 .2 - 0 .4 -2 9 .4 41.4
P escado 128,878.0 125,605.0 141,019.6 95,847.0 30.0 - 2 .5 12.3 -3 2 .0
P roducción  industria l c / 
A ceite  d e  pescado 7,975.3 13,911.0 9,006.0 3/220.3 - 2 8 .6 74.4 -3 5 .3 -6 4 .2
H arin a  de  pescado 28,412.0 27,826.0 30,782.0 23,099.1 24.8 - 2 .1 10.6 - 2 5 .0
E xportac ión  c /
C am arones frescos o  congelados 7,609 7,916 10,662 10,960 12.7 4.0 34.7 2.8
Sardinas envasadas 5 -9 1 .1
H arin a  d e  pescado 15,734 19,082 20,468 7,095 66.4 21.3 7.3 -6 5 .3
A ceite  d e  pescado 8,645 12,623 7,357 2,323 0.9 46.0 -4 1 .7 - 6 8 .4
F u en te : C E P A L , sob re  la  base  d e  cifras d e  la  C o n tra ta ría  G enera l de la  R epública , D irección de  E stad ística  y  C enso, y  de l M in isterio  de
C om ercio  e  Industrias, D irección d e  R ecu rsos M arinos, 
a /  C ifras prelim inares.
b /  E stim aciones realizadas sob re  la  base de cifras oficiales de l valor b ru to  d e  la  p roducción o  de  las exportaciones de  tre s  trim estres, 
c / T oneladas.
d / Excluye la  p roducción  de  viveros. Se refiere  al peso  d e  la co la  de l cam arón.
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Cuadro 6
PANAMA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
C om posición
porcen tual b / T asas de  crecim ien to
1994 1995 1996 al 1990 1996 aJ 1994 1995 1996 a/
Ind ices de  la  producción
m an u fac tu re ra  (1980 «■ 100.0) 143.3 143.6 144.6 100.0 100.0 4.3 0.2 0.7
A lim entos, beb idas y  tabaco 146.1 149.2 57.2 5.7 2.1 . . .
Textiles, ves tuario  y  p roductos de  cu ero 90.5 86.3 8.8 - 7 .4 - 4 .6 . . .
M a d era , m ueb les y  accesorios 123.8 111.1 1.0 25.8
enOt
. . .
P apel, im p re n ta  y  ed ito ria les 133.8 138.9 8.5 11.9 3.8
Q uím icos, derivados del p e tró leo  y  caucho 126.0 121.0 11.4 - 8 .2 - 4 .0
M inera les n o  m etálicos 170.1 155.2 4.3 8.7 - 8 .8
In dustrias m etálicas básicas 208.6 237.1 0.4 - 9 .9 13.7
P roduc tos m etálicos 152.5 161.0 2.8 14.4 5.6
O tras m anufacturas 403.1 414.3 5.5 17.6 2.8
P roducción  d e  algunas m anufactu ras im portan tes
A zúcar c / 141.8 121.1 136.7 - 2 .0 -1 4 .6 12.9
C erveza dJ 129.1 127.4 123.0 7.2 - 1 .3 - 3 .5
B ebidas gaseosas d / 113.2 84.5 115.5 3.9 - 2 5 .4 36.7
L eche evaporada , co n d ensada y  e n  polvo c / 25.4 25.6 24.5 5.0 0.8 - 4 .3
Cigarrillos e / 1,197.7 1,136.1 1,252.5 32.0 - 5 .1 10.2
C alzado  V 1,277.6 1,286.7 1,212.2 3.9 0.7
001
O tro s ind icadores d e  la  producción  m anufactu re ra
C onsum o industria l d e  electricidad $/ 429.8 459.2 467.2 4.9 6.8 1.7
E m p leo  h / 42.0 40.9 1.4 - 2 .6
F u en te : C E P A L , so b re  la  base  de  cifras d e  la  C on tra lo ría  G enera l de  la R epública , D irección de E stad ística  y  C e n s a  
al C alculado sobre  la  base d e  la  p roducción a  p recios de  1982. 
b /  Sobre  la  base  d e  valores co rrien tes d e l valor b ru to  d e  producción, 
c/  M iles d e  toneladas, 
d !  M illones d e  litros, 
e /  M illones d e  un idades.
{/ M iles d e  pares, 
g/ M iles d e  M W h.
h!  M iles de  personas; se  re fie re  a l p rom ed io  anual de  em pleados e n  la  industria  m anu fac tu re ra  de  los estab lecim ien tos co n  5 y  más 
p erso n as ocupadas. E l afio 199S se es tim ó  sobre  la  base d e l p rom edio  e n e ro -se p tie m b re .
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PA N A M A : IN D IC A D O R E S  D E  L A  C O N ST R U C C IO N
Cuadro 7
1993 1994 1995 1996 a/ 1993
Tasas de  crec im ien to  
1994 1995 1996 a /
S uperficie edificada b /  
(m iles d e  m 2) 969.0 912.4 1,007.8 1,066.8 37.8 - 5 .8 10.5 5.9
V ivienda 707.0 550.4 553.0 440.1 57.1 -2 2 .1 0.5 . - 2 0 .4
V alo r d e  las construcciones c/ 
(m illones de  balboas) 353.9 352.1 373.0 346.7 51.4 - 0 .5 5.9 - 7 .1
P roducción  d e  algunos 
m ateria les de  construcción
C e m e n to  (m iles d e  toneladas) 620.0 678.0 658.5 638.2 31.9 9.4 - 2 .9 - 3 .1
E m pleo  (m iles d e  p ersonas) d / 49.5 52.5 54.1 17.0 6.1 3.0 -1 0 0 .0
a / C ifras prelim inares.
b /  C o rresponde a l á re a  de  edificación, según los perm isos d e  construcción solicitados sólo en  el D istrito  de  P anam á, 
c / A  nivel nacional, según el reg istro  d e  perm isos de construcción autorizados.
d / E stim ación  d e  a c u e rd o  co n  la  fó rm ula  utilizada p o r la  C ám ara  P an am eñ a  d e  la  C onstrucción (C A P A C ). L a  en cu es ta  d e  hogares no
se rea lizó  en  1990. E ste  d a to  n o  es d irec tam en te  com parable con los d e  la  serie.
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Cuadro 8
PANAMA; INDICADORES DE LA PRODUCCION Y
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
M iles de  M W h____ , __________________ T asas d e  crec im ien to
1993 1994 1995 1996 aJ 1993 1994 1995 1996 aj
O fe rta  to tal 3,299.0 3 350 .0 3,742.0 3,994.0 7.3 7.6 ' 5.4
- j , ,=
6.7
G en erac ió n  n e ta 3,107.0 3 3 1 7 .0 3,477.0 3,776.0 8.5 6.8 4.8 8.6
H id roeléc trica 2,287.0 2 383 .0 2,410.0 2,994.0 21.4 4.2 1.1 24.2
V ap o r 453.0 545.0 598.0 611.0 2 3 20.3 9.7 2.2
D iesel 367.0 389.0 469.0 171.0 - 3 1 .7 6.0 20.6 - 6 3 .5
G en erac ió n  b ru ta 3,147.0 3 360 .0 3 3 2 0 .0 3,825.0 8.4 6.8 4.8 8.7
M enos; consum o prop io 40.0 43.0 43.0 49.0 2.6 7.5 14.0
Im portac ión  b / 192.0 233.0 265.0 218.0 - 9 .0 21.4 13.7 - 1 7 .7
D em an d a  to ta l 3 298 .3 3,551.7 3,741.0 3,995.0 7.2 7.7 5.3 6.8
C onsum o in te rn o 2,540.3 2,699.7 2,909.0 3,085.0 7.9 6.3 '7 .8 6.1
R esidencial 749.8 789.0 848.0 863.0 4.7 5.2 7.5 1.8
C om ercial 839.6 915.0 1,001.0 1,040.0 11.4 9.0 9.4 3.9
Industria l 409.9 429.7 459.0 467.0 12.0 4.8 6.8 1.7
P úblico  y  otros 541.0 566.0 601.0 • 715.0 4.4 4.6 6.2 19.0
E xportación 46.0 127.0 83.0 118.0 130.0 176.1 -3 4 .6 42.2
P érd idas d e  transm isión  y  d istribución 712.0 725.0 749.0 792.0 1.4 1.8 3.3 5.7
O tro s ind icadores \ 
C oeficientes d e  p érd id as/o fe rta  to tal c / 21.6 20.4 20.0 19.8 - 5 .5 - 5 .4 - 2 .0 - 0 .9
C onsum o de  com bustib le  com o 
insum o d e  la  ind u stria  d / 1,898.0 2,046.0 2 3 2 6 .0 1,792.0 - 1 6 .6 7.8 13.7 - 2 3 .0
C apacidad  in sta lada  e / 923.0 921.0 921.0 921.0 3.5 - 0 .2 -
F u en te : C E P A L , so b re  la  base d e  cifras d e l In s titu to  d e  R ecursos H idráulicos y  E lectrificación (IR H E ). 
a /  C ifras p relim inares.
b /  Incluye com pras y  recepciones de  o tro s sistem as, 
c / Porcentajes, 
d /  M iles d e  barriles, 
e /  M egavatios.
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Cuadro 9
PANAMA: INDICADORES DE SERVICIOS SELECCIONADOS
1993 1994 1995 1996 a /
T asas de  crecim ien to  
1993 1994 1995 1996 a /
P ro d u c to  in te rn o  b ru to 5,922.5 6,091.3
M illones de balboas a  precios d e  1982 
6,198.0 6 3 5 4 .4  5.5 2.9 1.8 2.5
Servicios d e  tran sp o rte , a lm acenam ien to
y com unicaciones 666.3 695.8 761.3 782.2 - 3 .2 4.4 9.4 2.7
C om isión d e l C anal d e  Panam á 352.0 362.4 419.4 429.9 - 5 .2 3.0 15.7 2.5
T elecom unicaciones y  co rreo 116.5 122.8 129.3 138.2 5.2 5.4 5.3 6.9
Servicios d e  tran sp o rte 197.8 210.6 212.6 214.1 - 4 .2 6.5 0.9 0.7
Servicios financieros 647.0 675.0 641.8 706.1 10.8 4.3 - 4 .9 10.0
B anca 568.8 590.8 553.7 618.6 11.9 3.9 - 6 .3 11.7
Seguros 31.3 35.3 36.1 36.2 5.7 12.8 2.3 0.3
O tros 46.9 48.9 52.0 51.3 2.4 4.3 6.3 - 1 .3
C om ercio  y  tu rism o 1,229.5 1,289.8 1380.4 1,276.1 5.1 4.9 - 0 .7 - 0 .3
A l por m ayor 300.3 310.2 310.3 314.3 5.4 3.3 - 1.3
A l p o r m en o r 355.6 355.7 358.5 366.0 6.2 - 0.8 2.1
R e stau ran te s  y  ho te les 85.4 90.3 95.0 101.5 2.3 5.7 5.2 6.8
Z o n a  l i b r e  de  C olón  b / 488.2 533.6 516.6 494.3 4.5 9.3 - 3 .2 - 4 .3
M illones de  balboas
O tros indicadores 
D epósitos to ta les  del sistem a
b ancario  nacional c / 17,072.7 20321.5 19,647.0 19,403.0 25.2 19.0 - 3 .3 - 1 .2
In terbancário s d / 8,277.5 10,446.0 8,844.0 8 3 0 0 .0 41.1 26.2 - 1 5 .3 - 6 .2
D e  ex tran jeros 2,801.8 3,020.0 3 3 6 6 .0 3 3 1 8 .0 7.9 7.8 11.5 - 1 .4
D e  nacionales 5,993.4 6,855.5 7,437.0 7,785.0 15.9 14.4 8.5 4.7
T urism o
G astos efec tuados p o r tu ristas y  viajeros en  tránsito 222.0 240.1 307.0 339.0 5.2 8.1 27.9 10.4
T uristas e / 316.0 324.0 372.0 411.0 2.9 2.5 14.8 10.5
C apacidad h o te le ra  í l 3,177.0 3,177.0 3,357.0 3,656.0 - 1 .7 — 5.7 8.9
F u en te : C E P A L , sobre  la  base de  cifras de  la  C on tra lo ria  G enera l de  la  R epública , D irección d e  E stad ística  y C enso, y  d e  la
C om isión B ancaria  N acional.
a / C ifras prelim inares.
b / Se re fie re  a  las cifras co rrespond ien tes a  com ercio  e n  zona franca.
c / Saldos a  fin d e  año.
d i Incluye o peraciones e n tre  bancos locales.
e / M iles d e  personas.
V H abitac iones e n  ho te les  de lu jo  y  de  p rim era  en  la  c iudad  de  Panam á, al fin  de l periodo.
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Cuadro 10
PANAMA; TRAFICO DEL CANAL DE PANAMA





por peaje  b /
Toneladas 
largas de  
carga c /
T oneladas 
ne tas C anal 
de  P anam á d/
N ú m ero  de 
em pleados 
(un idad ) e /
1981 15,050 303.1 171.5 189.4
1982 15,271 325.6 185.7 203.7
1983 12,954 287.8 145.9 170.4
1984 12,523 289.2 140.8 163.5
1985 12,766 300.8 138.9 170.1
1986 13,278 322.7 140.1 183.5
1987 13,444 329.9 148.9 187.1 8,562
1988 13,441 339.3 156.8 192.3 8,522
1989 13,389 329.8 151.9 186.8 8,577
1990 13,325 355.6 157.3 182.5 8 3 3 2
1991 14,108 374.6 163.2 192.8 8,740
1992 14,148 368.7 159.6 189.9 8 3 4 8
1993 13,720 400.9 158.0 187.4 8,635
1994 14,029 419.2 170.8 195.2 8,758
1995 15,136 462.8 190.4 216.3
1996 15,187 486.7 198.5 228.3
F u en te : C E PA L, sobre  la  base  d e  cifras d e  la  C om isión del C anal de  P anam á, O ficina de
Planificación Ejecutiva.
a / Se refiere  al año  fiscal de  los E stados U nidos, que  com ienza e l 1 de  octub re  de  un año  y
finaliza el 30 de sep tiem bre  del año siguiente.
b / M illones de  dólares.
c / M illones d e  toneladas.,.
d / D e  acu erd o  co n  la  capacidad d e  cad a  em barcación  e n  m illones d e  toneladas netas , se
aplica el peaje.
e / T o ta l d e  em pleados al té rm ino  del añ o  fiscal correspondien te .
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Cuadro 11
PANAMA; EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Tasas d e  participación
P E A /población  de 15 y  más años 58.0 57.5 60.2 60.4 
M iles de personas
60.7 61.7 60.6
Población  d eso cupada b / 142.1 135.9 134.4 124.7 139.5 141.2 140.8
C esan tes 83.2 84.8 83.7 91.1 105.9
T rab ajadores nuevos 52.7 49.5 41.0 44.3 32.4
U rb an a 97.9 93.2 98.6
R ural 38.0 31.5 36.8 . . .
R eg ión  m etro p o litan a 98.1 95.8 89.0 95.4 102.5 101.7
R e sto  de  la  R ep ú b lica 37.8 38.6 35.7 
Tasas de  desocupación
40.1 38.7 39.1
N acional 16.8 16.0 14.7 13.3 14.0 14.0 13.9
C esan tes 9.8 9.3 8.9 9.4 10.5
T rab ajadores nuevos 6.2 5.4 4.4 4.6 3.2
U rbana 20.0 »»» 15.6 15.8
R u ra l 10.6 9.2 10.8
R egión  m etro p o litan a 19.3 17.5 15.6 16.0 16.6 16.4
R e sto  d e  la  R epública 11.0 10.5 9.7 10.8 10.0 10.0
F u en te ; C E P A L , sobre  la  base de  cifras de  las encuestas de hogares, cuyo re levam ien to  se realiza en  el m es de  agosto  p o r p a rte  d e  la 
C o n tra lo ría  G en era l de  la  R epública , D irección d e  E stadística y  Censo, "E ncuesta  de  H ogares", E stad ística  P an am eñ a , agosto  
d e  1989, B oletín  N o. 3, P an am á, 14 de  feb re ro  de  1990. Las cifras excluyen las áreas indígenas, e l A re a  del C anal y  los 
re s id en tes en  viviendas colectivas. L a  "E ncuesta de H ogares" no se llevó a  cabo  e n  1990. E n  su  lugar se efectuó  e l C enso 
N acional, e l cual se en cu en tra  en  e ta p a  de tabulación, 
a/  C ifras prelim inares.
b /  C onform e a  la  encuesta , se  tra ta  de  las personas de  15 años y m ás en ed ad  activa en  la  p roducción de  b ienes y  servicios, que  no 




PANAMA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES a/
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b /
T asas de  crecim iento
E xportac iones fob
V alor 22.5 25.4 21.6 6.1 11.3 0.9 - 5 .6
V olum en 25.4 28.8 11.7 6.1 9.5 - 1 .1 9.2
V a lo r un itario - 2 .3 - 2 .7 8.8 - 1.6 2.1 -1 3 .5
Im p ortac iones fob
V alo r 22.2 31.2 19.2 4.8 6.7 6.1 - 6 .5
V olum en 24.0 32.4 9.4 4.2 6.0 1.1 - 4 .4
V alo r un itario - 1 .5 - 0 .9 9.0 0.6 0.6 4.9 - 2 .2
R elación  de  p rec ios d e l in tercam bio  (fob/fob) -0 .9 - 1 .8 - 0 .1 - 0 .6 1.0 - 2 .7 -1 1 .6
P o d er d e  com pra  de  las exportaciones 100.0 126.5




Q uán tum  de  las exportaciones 100.0 128.8 143.9 152.7 167.3 165.4 180.6
Q uán tum  de  las im portaciones 100.0 132.4 144.8 150.9 160.0 161.8 154.7
R elación  de  p recios d e l in tercam bio  (fob/fob) 100.0 98.2 98.1 97.5 98.5 95.8 84.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo,
a/ Incluye las operaciones comerciales de las zonas libres y de reexportación,
b/ Cifras preliminares.
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(M illones de  dólares)
Cuadro 13
PANAMA: BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
Saldos 60.3 -2 8 3 .3 -3 0 6 .6 -2 2 7 .4 111.6 62.0 334.0
B alance to ta l de  b ienes -2 3 5 .5 -5 0 8 .5 -5 0 5 .6 -4 6 1 .7 -2 4 1 .0 -5 6 5 .0 -4 6 9 .0
Balance de  zonas libres 411.8 292.3 1,356.8 1,501.0 1,300.7 1,031.2 1,252.0
Balance nacional -6 4 7 .3 -8 0 0 .8 -1 ,8 6 2 .4 -1 ,9 6 2 .7 -1 ,5 4 1 .7 -1 ,5 9 6 .2 -1 ,7 2 1 .0
B alance de  servicios 295.8 225.2 199.0 234.3 352.6 627.0 , 803.0
E xportaciones 4,489.3 5,464.0 6,403.3 6,807.2 7,578.0 7,909.0 7,693.0
T ota l d e  b ienes (fob ) 3,357.6 4,206.9 5,114.6 5,427.6 6,044.0 6,101.0 5,762.0
D e zonas libres (o  reexportac iones) b / 2,838.3 3,676.3 4,499.8 4,789.0 5,367.7 5,357.2 5,001.0
N acionales c / 519.3 530.6 614.8 638.6 676.3 743.8 761.0
Servicios (n o  facto riales) 1,131.7 1,257.1 1,288.7 1,379.6 1,534.0 1,808.0 1,931.0
Im portaciones 4,429.0 5,747.3 6,709.9 7,034.6 7,466.4 7,847.0 7,359.0
T o ta l d e  b ien es (fob ) 3,593.1 4,715.4 5,620.2 5,889.3 6,285.0 6,666.0 6,231.0
D e zonas lib res b / 2,426.5 3,384.0 3,143.0 3,288.0 4,067.0 4,326.0 3,749.0
A l país 1,166.6 1,331.4 2,477.2 2,601.3 2,218.0 2,340.0 2,482.0
Servicios (n o  fac to ria les) 835.9 1,031.9 1,089.7 1,145.3 1,181.4 1,181.0 1,128.0
F u en te : C E P A L , sob re  la  base d e  cifras d e  la  C o n tra lo ría  G enera l de la  R epública , D irección de  E stad ística  y  Censo, 
a/  C ifras prelim inares.
b /  Incluye ajustes de  con ten ido , p rincipalm ente deducciones por reexportaciones co n  d es tino  a  Panam á y  o tras  con  d es tin o  a  las 
em p resas d e  la  Z o n a  L ibre, 
c /  Incluye reexportac iones d e  b ienes nacionalizados.
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Cuadro 14
PANAMA EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Com posición
M illones de  dó lares________  p o rcen tu a l T asas de  crecim ien to
1994 1995 1996 a/ 1990 1996 a/ 1994 1995 1996 a /
T o ta l b / 5,945.1 5,971.3 5,614.5 100.0 100.0 11.5 0.4 - 6 .0
Z o n a  L ibre de  C olón (reexportac iones) c / 5,367.7 5,357.2 5,001.0 86.1 89.1 12.1 - 0 .2 - 6 .6
N acionales d / 539.8 571.4 569.8 13.3 10.1 6.5 5.9 - 0 .3
R eexportac ión  d e  b ienes nacionalizados 37.6 42.7 43.7 0.6 0.8 2.5 13.6 2.3
T ota l nacionales 539.8 571.4 569.8 100.0 100.0 6.5 5.8 - 0 .3
P rincipales exportaciones tradicionales 327.7 347.5 330.9 71.2 58.1 6.4 6.0 - 4 .8
D erivados d e l p e tró leo 13.0 15.9 28.0 0.1 4.9 28.7 22.3 76.1
B ananos 206.6 190.4 184.0 48.6 32.3 2.7 - 7 .8 - 3 .4
C am arones 69.5 82.9 74.6 10.0 13.1 22.1 19.3 -1 0 .0
A zúcar 17.1 18.0 22.6 8.4 4.0 -2 1 .6 5.3 25.6
H arin a  y aceite  de pescado 7.5 6.9 2.9 0.9 0.5 15.4 - 8 .6 -5 8 .0
C afé en  o ro 14.0 33.4 18.8 3.2 3.3 20.7 139.4 -4 3 .7
Principales exportaciones no tradicionales 67.6 68.2 58.3 11.4 10.3 4.3 0.8 - 1 4 .5
R o p a 20.5 22.2 20.0 3.7 3.6 - 4 .2 8.1, - 9 .9
C ajas de  ca rtó n 1.5 5.2 2.0 0.7 0.4 -3 4 .8 246.7 -6 1 .5
C ueros p rep arad o s d e  g anado  vacuno 9.0 8.6 8.9 1.6 1.6 12.5 - 4 .4 3.5
E x trac tos d e  fru tas - 0.6 1.2 0.5 0.2 - - 100.0
T abaco  en  ram a 1.7 0.5 0.6 0.7 0.1 - 6 9 .6 -7 0 .6 20.0
P u ré  d e  b anano 5.3 - - 1.6 - 8.2 - -
R o n 3.4 3.1 3.6 0.5 0.6 6.2 - 8 .8 16.1
C rustáceos p reparados 8.0 8.1 7.2 0.2 1.3 56.9 1.2 -1 1 .1
M edicam entos 13.2 15.8 13.0 1.4 2.3 38.9 19.7 -1 7 .7
C osm éticos 5.0 4.1 1.8 0.7 0.3 25.0 - 1 8 .0 -5 6 .1
R e sto 144.5 155.7 180.6 17.3 31.6 7.9 7.8 16.0
F u en te : C E P A L , so b re  la  base de  cifras del B anco N acional de  Panam á y de la  C ontra io ria  G en era l d e  la  R epública , D irección de 
E stadfística  y  Censo, 
a / C ifras prelim inares.
b /  E stas cifras d ifie ren  de  las que  figuran en  el balance de  pagos deb ido  a  que  no  incluyen diversos ajustes por im puestos sob re  
exportaciones, 
c / Incluye ajustes d e  contenido, 
d / Excluye los im puestos sobre  exportaciones.
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Cuadro 15
PANAMA: IMPORTACIONES DE BIENES
M illones de dólares
C om posición
porcen tual T asas d e  crecim ien to
1994 1995 1996 a/ 1990 1996 aJ 1994 1995 1996 a!
T ota l (fob ) b / 6,772.2 7,140.7 6,639.1 100.0 100.0 15.2 5.4 - 7 .0
Z o n a  L ibre d e  C olón 4,555.0 4,800.8 4,156.5 63.8 62.6 18.7 5.4 -1 3 .4
Com isión del C anal d e  Panam á 47.0 59.8 63.8 0.9 1.0 -1 1 .5 27.2 6.7
A l país (valor fob) 2,170.2 2,280.1 2,418.8 35.3 36.4 8.9 5.1 6.1
A l país p o r d es tino  económ ico (valor cif) 2,388.1 2,510.7 2,686.1 100.0 100.0 9.2 5.1 7.0
P roduc tos alim enticios 197.8 230.8 185.6 c / 10.4 5.2 8.5 16.7 - 1 .4  d/
B ienes in term ed ios y  o tro s b ienes de  consum o 1,648.4 1,697.1 1,430.5 c / 76.2 44.2 10.6 3.0 - 0 .0  d/
P etró leo  c rudo 125.5 144.7 301.7 12.4 11.2 - 3 4 .6 15.3 108.6
O tro s b ienes de  consum o e in term edios 1,522.9 1,552.5 1,128.8 c / 63.8 33.0 17.3 1.9 -1 5 .3  d /
B ienes de  cap ital 541.9 582.7 514.1 c / 13.4 15.1 5.2 7.5 - 0 .1  d/
P a ra  la agricu ltu ra 26.5 21.8 c/ 0.6 ,,, -1 0 .3  d/
P a ra  la  in dustria 97.6 67.1 el 1.9 -1 9 .0  d/
E q u ipo  de  com unicación  y transp o rte 293.3 279.3 c / 8.3 4.9 d/
O tro s b ienes d e  cap ital 165.4 145.9 c / 4.4 . . . 3.5 d /
a /  C ifras prelim inares.
b /  E stas cifras d ifie ren  de las p resen tadas en  e l balance de  pagos por ajustes de contenido.
c /  C ifras acum uladas a  e n e ro -o c tu b re , con excepción de  la  im portación  de  pe tró leo  c ru d o  q u e  es d a to  anu a l p relim inar,




PANAMA; BALANCE DE PAGOS (PRESENTACION ANALITICA)
(Millones de dólares)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
B alance e n  cu e n ta  co rrien te -2 3 8 .1 -7 2 2 .8 -7 2 4 .2 -5 7 5 .7 73.5 -1 0 9 .3 378.0
E xportaciones d e  b ien es fob 3 357 .6 4 306 .9 5,114.6 5,427.6 6,044.0 6,101.0 5,762.0
Im portac iones de  b ienes fob -3 3 9 3 .1 -4 ,7 1 5 .4 -5 ,6 2 0 .2 - 5 3 8 9 .3 -6 ,2 8 5 .0 -6 ,6 6 6 .0 -6 ,2 3 1 .0
B alance d e  b ienes -2 3 5 .5 - 5 0 8 3 -5 0 5 .6 -4 6 1 .7 -2 4 1 .0 -5 6 5 .0 -4 6 9 .0
Servicios (créd ito ) 1,131.7 1357.1 1388 .7 1379.6 1334 .0 1,808.0 1,931.0
T ransp o rtes 519.2 559.5 541.3 557.2 682.0 665.0 742.0
V iajes 171.8 203.4 214.9 225.6 262.0 310.0 343.0
O tros servicios 440.7 494.2 532.5 596.8 590.0 833.0 846.0
Servicios (d éb ito ) -8 3 5 .9 -1 ,0 3 1 .9 -1 ,0 8 9 .7 -1 ,1 4 5 .3 -1 ,1 8 1 .4 -1 ,1 8 1 .0 -1 ,1 2 8 .0
T ransp o rtes -4 8 5 .4 -6 3 3 .3 -7 1 1 .9 -7 3 2 .5 -7 6 6 .0 -7 6 8 .0 -7 0 2 .0
V iajes -9 8 .6 -1 0 9 .0 -1 2 0 .2 -1 2 2 .5 -1 2 3 .0 -1 2 8 .0 -1 3 6 .0
O tros servicios -2 5 1 .9 -2 8 9 ,6 -2 5 7 .6 -2 9 0 .3 -2 9 2 .4 -2 8 5 .0 -2 9 0 .0
B alance de  b ienes y  servicios 60.3 -2 8 3 .3 -3 0 6 .6 -2 2 7 .4 111.6 62.0 334.0
R e n ta  (c ré d ito ) 1,423.1 1312.3 1,442.5 1,483.1 1,202.9 1323.7 1,341.6
R em u n e rac ió n  de  em pleados 92.0 93.9 89.0 92.0 94.9 95.7 77.6
R e n ta  de  la  inversión 1331.1 1,118.4 1353.5 1391.1 1,108.0 1,528.0 1,264.0
D irec ta  (u tilidades y  dividendos) . . . . . .
D e c a r te ra 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
O tra  inversión  (in te reses recib idos) 1328.1 1,115.4 1350.5 1388.1 1,105.0 1325 .0 1,261.0
R e n ta  (d éb ito ) -1 ,9 9 9 .3 -1 ,9 3 9 .5 - 2 3 5 5 .5 -2 ,1 0 2 .7 - 1 3 9 0 .0 -1 ,9 4 9 .0 - 1 3 7 4 .0
R e m u n erac ió n  d e  em pleados
R e n ta  d e  la  inversión -1 ,9 9 9 .3 -1 ,9 3 9 .5 -2 3 5 5 .5 -2 ,1 0 2 .7 - 1 3 9 0 .0 -1 ,9 4 9 .0 -1 ,2 6 1 .0
D irec ta  (u tilidades y  d ividendos) -7 9 5 .5 -7 0 8 .9 -1 ,0 4 6 .8 -1 ,0 0 2 .8 . . . .
D e  c a r te ra - 1 .4 - 0 .9 - 1 .0 - 1 .4 . . . . . .
O tra  inversión  ( in te reses pagados) -1 ,2 0 2 .4 -1 ,2 2 9 .7 - 1 3 0 7 .7 -1 ,0 9 8 .5
B alance d e  re n ta -5 7 6 .2 -7 2 7 .2 -8 1 3 .0 -6 1 9 .6 -1 8 7 .1 -3 2 5 .3 -1 1 0 .0
T ransfe rencias co rrien te s  (créd ito ) 307.2 315.0 424.4 304.7 186.0 184.0 184.0
T ransfe rencias co rrien te s  (d éb ito ) -2 9 .4 -2 7 .3 - 2 9 .0 - 3 3 .4 - 3 7 .0 -3 0 .0 -3 0 .0
B alance d e  transferencias corrien tes 277.8 287.7 395.4 271.3 149.0 154.0 154.0
B alance e n  cu e n ta  cap ita l b /
B alance e n  cu e n ta  financiera  b / -5 1 3 .5 -5 8 7 .8 -4 8 1 .6 -1 ,3 1 7 .1 -2 4 2 .0 681.0 664.0
Inversión  d irec ta  e n  e l ex tran jero
Inversión  d ire c ta  en  la  econom ia  d eclaran te -1 4 7 .0 137.8 172.5 -6 5 8 .0 549.2
A ctivos d e  inversión  d e  c a r te ra -3 0 5 .5 34.9 - 5 3 .5 -6 1 4 .6 - 1 .7
T ítu los d e  partic ipación  e n  el capital - 1 .0 1.8 - 1 .5 - 0 .1 0.7
T ítu los d e  d e u d a -3 0 4 .5 33.1 - 5 2 .0 -6 1 4 .5 - 2 .4
Pasivos d e  inversión  d e  c a rte ra - 1 .5 - 1 .6 - 1 .7 - 1 3 - 0 .8
T ítu los d e  partic ipación  en  e l cap ital . . .
T ítu los d e  d eu d a - 1 .5 - 1 .6 - 1 .7 - 1 .3 - 0 .8
A ctivos d e  o tra  inversión -1 ,0 1 1 .7 -1 ,7 1 0 .0 - 1 3 8 6 .8 - 1 3 8 2 .8 - 5 3 3 1 .3
A u to ridades m onetarias . . . . . .
G ob iern o  genera l - 0 .9 - 0 .9 - 0 .9 - 0 3
Bancos -6 0 0 .0 -1 ,8 2 3 :7 -1 ,0 2 3 .6 -3 ;0 2 4 .5 -3 ,8 6 5 .4
O tro s secto res -4 1 0 .8 114.6 -5 6 2 .3 1,642.6 -1 ,6 6 5 .9
Pasivos d e  o tra  inversión 952.2 951.1 987.9 1339 .6 4,742.6
A u to rid ad es m onetarias -2 7 .3 2.8 11.7 1.2 1.8
G o b ie rn o  genera l -1 4 8 .2 -1 8 1 .4 -2 0 4 .3 -1 4 2 .2 -2 2 6 .2
B ancos 33.5 1306.1 679.7 2,796.5 3,461.5
O tro s secto res 1,094.2 -1 7 6 .4 500.8 - 1 3 1 5 .9 1,505.5 . . .
E rro re s  y  om isiones 503.7 1,001.8 1,315.7 1,615.8 1,047.8
B alance global -2 4 7 .9 -3 0 8 .8 109.9 -2 7 7 .0 879.3 571.7 1,042.0
R eservas y  partidas conexas 247.9 308.9 -1 0 9 .9 277.0 403.0 - 9 4 .0 -1 5 0 .0
A ctivos d e  reserva -2 2 7 .0 -1 4 3 .1 -1 7 .8 -9 3 .0 -1 0 5 .7 - 7 7 .0
U so  d e l créd ito  d e l F M I y  p réstam os del F M I - 7 0 .7 - 5 5 .7 - 9 8 .6 3.4 12.5 - 1 7 .0
Pasivos q u e  constituyen  reserva de  au toridades extranjeras . . .
F inaneiam ien to  excepcional 545.6 507.7 6.5 366.6 496.2
b /  Excluidos los com p o n en tes que se  han  clasificado en  las categorias d e l G rupo  V I.




PANAMA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
D e u d a  ex terna  pública b /c / 3,794.5 3,699.4
M illones d e  dó lares 
3,547.5 3,494.4 3,662.6 3,938.0 5,069.0
Según d es tino  
G o b ie rn o  cen tra l 2,473,6 2,456.2 2,625.0 2,600.2 2,812.9 3,001.0 4,569.0
S ecto r descen tra lizado 1,321.0 1,243.2 922.5 894.3 849.6 937.0 500.0
S egún fuen tes 
O ficiales 1,658.9 1,570.8 1,450.1 1,392.8 1,344.0 1,472.0 1,375.0
Privadas 2,135.6 2,128.6 2,097.4 2,101.7 2,318.6 2,466.0 3,694.0
D esem bolsos 5.0 93,0 282.0 55.4 54.6 168.0 1,488.0
97.5 30.8 594.8 132.6 311.2 431.4 1,488.0
Servicios 242.0 274.2 1,071.0 288.0 279.0 296.0 654.0
A m ortizaciones 117.0 125,9 746.7 185.7 143.0 156.0 357.0
In te reses d / 125.0 148.3 324.3 102.3 136.0 140.0 297.0
In te reses e / 1,202.4 1,229.7 1,207.7 1,098.5 1,308.2 1,666.0
Servicios/desem bolsos 4,840.0 294.8 379.8
P orcen tajes
519,9 511.0 176.2 44.0
D e u d a  ex terna  púb lica/exportaciones 
d e  b ienes y  serv idos 84.5 67.7 55.4 51.3 49.3 49.8 65.9
Servicios/exportaciones 
d e  b ienes y  serv idos 5.4 5.0 16.7 4.2 3.8 3.7 8.5
F u en te : C E P A L , sob re  la  base  de cifras d e  la  C o n tra lo ría  G enera l de  la  R epública , D irección de C ontabilidad  N acional,
S ección d e  D e u d a  Pública, 
a /  C ifras prelim inares.
b /  Saldos a  fin  d e  año. Se refiere  a  la  d eu d a  contractual,
c / N o  incluye ajustes p o r fluctuaciones m onetarias.
d/  Se re fie ren  a  los in te re ses pagados por co n cep to  de  la  d euda ex terna  pública.
e /  C o rresponden  al ru b ro  denom inado  "intereses pagados" de la  cu en ta  co rrien te  d e l balance  de  pagos.
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Cuadro 18
PANAMA- EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Indices (1 9 8 7 =  100.0)
Indices de  p recios al consum idor b / 101.5 102.8 104.6 105.1 106.5 107.5 108.9
A lim entos 102.0 104.4 108.1 108.4 110.0 110.6 111.4
Ind ices de  precios al p o r m ayor c / 107.9 108.4 110.4 110.1 112.4 115.7 118.2
Im portac ión 110.7 109.9 112.8 114.8 116.9 121.5 126.2
Industria l 104.8 106.8 108.3 105.6 107.9 110.8 112.3
A gropecuario 1 103 109.0 110.0 110.8 113.5 113.2 111.0
V ariación  d e  d iciem bre a  diciem bre
Ind ice  d e  precios al consum idor b / 0.8 1.1 1.6 1.0 1.3 0.8 2.3
A lim entos 1.7 1.8 3.8 0.2 2.5 - 1.7
V ariación  m ed ia  anual
Ind ice  de  precios al consum idor b / 0.8 1.3 1.8 0.5 1.3 1.0 1.3
A lim entos 1.3 2.4 3.5 0.3 1 3 0.5 0.7
Ind ices d e  precios al p o r m ayor c/ 3.9 0.5 1.8 - 0 .3 2.1 2.9 2.2
Im portac ión 4.5 - 0 .7 2.6 1.8 1.8 3.9 3.9
Industria l 4.1 1.9 1.4 - 2 .5 2.2 2.7 1.4
A gropecuario 1.2 - 1 .2 0.9 0.7 2.4 - 0 .3 - 1 .9
F u en te : C E P A L , so b re  la  base d e  cifras d e  la  C o n tra lo ría  G en era l d e  la  R epública , D irección de  E stad ística  y  Censo, 
a/  C ifras prelim inares,
b /  E n  la  ciudad  d e  Panam á,
c / E n  la  R epública .
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PA N A M A ; E V O L U C IO N  D E  LO S P R E C IO S  A L  C O N S U M ID O R  
E N  L A  C IU D A D  D E  PA N A M A
Cuadro 19
Tasas de  crecim iento  respec to  del
M ism o m es del afio an te rio r M es an te rio r
1994 1995 1996 a / 1993 1994 1995 1996 a/ 1993 1994 1995 1996 a/
Ind ice  genera l 106.5 107.5 108.9 0.5 1.3 1.0 1.3
E n ero 105.8 106.7 108.1 0.8 1.2 0.9 1.3 - 0 .2 0.0 - 0 .5 0.0
F eb re ro 105.7 106.7 108.1 0.5 1.1 0.9 1.3 0.1 - 0 .1 0.0 0.0
M arzo 105.8 107.0 108.4 0.4 1.0 1.1 1.3 0.2 0.1 0.3 0.3
A bril 106.2 107.2 108.6 0.5 1.1 0.9 1.3 0.2 0.4 0.2 0.2
M ayo 106.4 107.5 108.4 0.0 1.3 1.0 0.8 - - 0.3 - 0 .2
Ju n io 106.4 107.7 108.3 - 0 .2 1.2 1.2 0.6 0.1 0.0 0.2 - 0 .1
Ju lio 106.5 107.8 108.6 - 0 .1 l . l 1.2 0.7 0.2 0.1 0.1 0.3
A gosto 106.7 108.0 108.8 - 0 .4 1.5 1.2 0.7 - 0 .2 0.2 0.2 0.2
Septiem bre 106.7 108.0 109.1 0.2 1.8 1.2 1.0 - 0 .3 0.0 0.0 0.3
O ctub re 106.8 107.7 109.6 1.6 1.1 0.8 1.8 0.8 0.1 - 0 .3 0.5
N oviem bre 107.2 107.7 109.7 1.2 1.4 0.5 1.9 0.0 0.4 0.0 0.1
D iciem bre 107.2 108.1 110.6 1.0 1.3 0.8 2.3 0.1 0.0 0.4 0.8




PANAMA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
B alboas p o r  año
Sueldos y  salarios m edios (p o r  se c to r y  reg ión)
R ep ú b lica
S ec to r público  5,482.0 5,498.0 5,571.0 5,860.0
A re a  del C anal 20,229.0 20,895.0 22,061.0 22,953.0
Z o n a  L ibre  de  C olón 4 3 8 5 .0  4,165.0 5,572.0 4,268.0
Z o n as b an an eras (B ocas del T o ro  y  P u e rto  A rm uelles) 5,268.0 5,537.0 5,519.0 5,415.0
D istr ito  d e  P anam á y  San M iguelito
E m presas com erciales m ayoristas 6,186.0 b /  6,775.0 c /  6,976.0 c /
S istem a bancario  d / 9,429.9 9 3 7 0 .4  10399 .4  9,969.3
In d u str ia  m an u fac tu re ra  5,004.0 b /  ... 5,482.0 c /  5,505.0 c /
6.228.0 6,282.4 6,163.0
23,793.0 ... ...
5.476.0 , ... .
10,317.9 10363.1  11,127.0
Sueldos y /o salarios mínim os 
C iudad  d e  P an am á 
R e s to  d e l país






1 ,9 5 5 3  e /  1,955.2 e /
N om inales
Tasas de  crecim ien to
S ueldos y salarios m edios (p o r  sec to r y  región) 
R ep ú b lica
S ec to r público 0.9 0.3 1.3 5.2 6.3 0.9 - 1 .9
A re a  d e l C anal 6.0 3.3 5.6 4.0 3.7
Z o n a  L ib re  d e  C olón 3.6 - 5 ,0 33.8 -2 3 .4 . . .
Z o n as  b an an eras (B ocas d e l T o ro  y  P u e r to  A rm uelles) 5.5 5.1 . - 0 .3 - 1 .9 1.1
D is tr ito  de  P anam á y  San M iguelito
E m presas com erciales m ayoristas - 5 .6 3.0
Sistem a bancario  d / -4 .9 - 0 .6 11.0 - 4 .1 3.5 2.4 5.3
In d u stria  m anu fac tu re ra -5 .1 . . . 0.4
R eales U
S ecto r público - 0 .3 - 1 .3 - 0 .3 4.3 4.8 - 4 .1
E m p resas com erciales (ciudad  d e  P anam á) 4.7 1.6 3.9 3.2 2.2
In d u stria  m anu fac tu re ra  (ciudad  de  P anam á) 2.3 - 6 .5 31.6 -2 4 .1
S ueldo  m ínim o (c iudad  d e  P an am á) 4.3 3.4 - 1 .9 - 2 .7 - 0 .3
F u en te : C E P A L , sob re  la  base  de cifras del M in isterio  de l TYabajo y B ienestar Social, D irección  G en era l d e  E m pleo ; C o n tra lo ría  
G e n e ra l d e  la  R epú b lica , D irección  de  E stad ística  y  C enso, y  de la  C om isión B ancaria  N acional, 
a/  C ifras prelim inares.
b I E stim aciones so b re  la  base  d e  datos parciales del añ o  indicado.
c /  P ro m ed io  anu a l re su ltan te  de  la  re lac ión  e n tre  rem uneraciones pagadas y  personal em pleado, 
d / S e  re fie re  só lo  a  los sueldos p rom ed io  del personal nacional de l sistem a bancario ; excluye los de l p ersonal extranjero , 
e /  E l d e c re to  N o. 70 , q u e  rige  desd e  e l  1 d e  e n e ro  d e  1993, estableció  nuevas tasas d e l sa lario  m ínim o d iferenc iado  según reg ión  
y  actividad económ ica. A qu í se  p re sen tan  p a ra  1993 y 1994, los que co rresponde al m ínim o d e  la  g ran  em p resa  en  los secto res 
industria l y  com ercial, así com o d e  las actividades d e  servicios básicos, financieros, gubernam en ta les, tu rísticos y  perso n a les en  la  
región q u e  incluye los d istritos d e  P anam á, C olón  y  San M iguelito . 
fy D eflac tadas p o r e l índice d e  p recios al consum idor d e  la  c iudad  d e  Panam á.
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Cuadro 21
PANAMA: TASAS DE INTERES BANCARIO DE CORTO PLAZO a/
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b /
N om inales
C aptaciones
T asa  p refe rencia l (N ueva Y ork ) 10.01 8.46 6.25 6.00 7.52 8.86 8.27
L ib o r (L o n d res), depósito s en  dó lares, seis m eses 8.35 6.08 3.90 3.41 5.07 6.10 5.35
C olocaciones c /
P réstam os agropecuarios y  pesca  d / 13.00 13.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
P réstam os al com ercio 13.25 11.54 9.60 9.60 10.15 10.60 10.46
P réstam o s a  la  industria 13.75 12.05 10.12 9.30 9.80 10.08 10.06
P réstam os de  vivienda e / 12.25 12.25 11.75 11.25 10.75 10.81
P réstam os de  consum o 16.25 13.05 10.60 12.50 12.50 12.64 12.20
T asa  m áxim a d e  refe ren c ia  del m ercado  local (T R M L ) 13.00 13.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
R eales f/
C aptaciones
T asa  p refe rencia l 5.83 7.96 4.33 6.29 5.32 5.76 5.98
T asa  L IB O R 4.23 5.59 2.02 3.69 2.92 3.07 3.12
C olocaciones (T R M L ) 8.71 12.48 8.99 11.30 8.73 7.83 8.65
F u en te : C E P A L , so b re  la  base  de  cifras de  la C om isión B ancaria  N acional, B anco N acional d e  P anam á y  d e l F o n d o  M o n e ta rio
In ternac iona l, 
a/  P rom ed io  d e l período ,
b /  C ifras pre lim inares. 
c l  P a ra  p réstam os d e  m enos d e  u n  año.
d/  C onform e a  la  ley  20/80, la  Com isión B ancaria  N acional fija un descuen to  para  los p réstam os al sec to r ag ropecuario , q u e  oscila en tre
3 y 4  p un tos so b re  la ta sa  d e  refe rencia  p rom edio , la  cual es com pensada a  las en tidades bancarias, 
e / A  p a rtir  d e  1986 hay un  tram o  (% )  de  in terés que no  se co b ra  al p resta ta rio  y  q u e  el M in isterio  d e  H acienda le reco n o ce  al banco  com o 
c ré d ito  tr ib u ta rio  (ley  3 del 20 de  m ayo de  1983). 
fI  D eflac tadas p o r  la  tasa  de  inflación (p rec ios al m ayorco de  la  R epública).
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Cuadro 22
PANAMA: COMPOSICION DEL CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL a/
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 b /
N ú m ero  d e  bancos
T o ta l 110 104 108 106 109 108 108
O ficiales 2 2 2 2 2 2 2
C on  licencia  genera l c / 60 58 60 58 61 59 59
P anam eños 15 16 20 20 20 . . .
C on  licencia in ternacional d / 30 27 27 28 29 3 0 29
P anam eños 1 1 - . . . . . .
C on  licencia d e  rep resen tac ión  e / 18 17 19 18 17 17 18
M illones d e  balboas
A ctivos to ta les  d e l C en tro  
B ancario  In te rn ac io n a l c / d i 18,384 20,682 23,034 26,078 32,807 33,842 33,539
A ctivos d e l sis tem a bancario  nacional el 12,626 15,271 17,121 21,376 26,535 26,746 27,260

















B ancos ex tran jeros 8,401 10,160 11,016 14,066 18,238 17,497 17,461
a/  A l 31 d e  d iciem bre de  cad a  año.
b /  C ifras p relim inares.
c/  B ancos ex tran jeros y nacionales autorizados p a ra  efec tuar ind istin tam en te  transacciones bancarias con  P an am á  y e l  ex terio r,
d /  B ancos ex tran jeros y  nacionales au to rizados para  efec tuar exclusivam ente transacciones bancarias con  e l ex terio r, d esd e  oficinas
estab lecidas e n  Panam á.
e /  Sólo  bancos extranjeros au torizados p a ra  estab lecer exclusivam ente oficinas d e  rep resen tac ión  e n  Panam á.
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(Saldos a  fin de año)
Cuadro 23
PANAMA BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL a/
M illones de  balboas T asas d e  crecim ien to
1992 1993 1994 1995 1996 b / 1992 1993 1994 1995 1996 b /
Activos 17,121 21,376 26335 26,746 27,260 14.7 24.9 24.1 0.8 1.9
L íquidos 4,684 5,337 7,077 6 3 9 7 6,785 12.2 13.9 32.6 - 6 .8 2.8
Efectivos 267 279 398 433 560 - 9 .2 4.5 42.7 8.8 29.3
O tros activos líquidos 4,417 5,058 6,679 6,164 6,225 13.9 14.5 32.0 - 7 .7 1.0
In te rn o s 1,056 1,309 1,618 1,972 1,746 10.3 24.0 23.6 21.9 -1 1 .5
E xte rnos 3361 3,749 5,061 4,192 4,479 15.0 11.5 35.0 -1 7 .2 6.8
D epósitos e n  bancos 4,417 5,058 6,679 6,164 6,225 13.9 14.5 32.0 - 7 .7 1.0
A l a  vista 397 667 566 529 592 -2 3 .9 68.0 -1 5 .1 - 6 .5 11.9
A  plazo 4,020 4,391 6,113 5,635 5,633 19.7 9.2 39.2 - 7 .8 -
Inversiones 11,558 15,174 17,784 18379 18,643 16.7 31.3 17.2 4.5 0.3
C a rte ra  cred itic ia 10,248 13,637 16,117 17,135 16,929 18.9 33.1 18.2 6.3 - 1 .2
S ecto r in te rn o 5,114 5,908 632 4 7,156 7 3 7 0 15.4 15.5 10.4 9.7 5.8
S ecto r ex tem o 5,134 7,729 939 3 9,979 9 3 5 9 22.6 50.5 24.1 4.0 - 6 .2
V alo res 1,310 1,537 1,667 1,444 1,714 1.8 17.3 8.5 -1 3 .4 18.7
O tro s activos 879 865 1,674 1,570 1,832 4.5 - 1 .6 93.5 - 6 .2 16.7
Pasivos y  cap ital c / 15,873 19,835 24,665 2 4 3 7 8 25,225 11.9 25.0 24.4 - 0 .4 2.6
D epósito s a  la  vista 2,156 2,868 3,152 3,337 3,354 0.8 33.0 9.9 5.9 0.5
Particu lares 629 702 797 815 833 15.4 11.6 13.5 2.3 2.2
E n tidades oficiales 1,004 1,568 1,732 1,872 1,891 - 9 .3 56.2 10.5 8.1 1.0
E xtran jeros 245 282 286 306 295 4.3 15.1 1.4 7.0 - 3 .6
B ancos d e l ex terio r 278 316 337 344 335 10.3 13.7 6.6 2.1 - 2 .6
D epósitos a  p lazo  y  ah o rro 10,230 12,664 15,299 14,142 14,012 13.0 23.8 20.8 - 7 .6 - 0 .9
Particu la res 3,540 3,723 43 2 7 4,750 5,061 30.6 5.2 16.2 9.8 6.5
E x tran jeros 2,352 2,520 2,734 3,066 3,023 -1 6 .3 7.1 8.5 12.1 - 1 .4
B ancos d e l ex terio r 4,338 6,421 8/238 6 3 2 6 5,928 22.8 48.0 28.3 - 2 3 .2 - 6 .3
O bligaciones 1,341 2,016 3,110 3,601 4,178 6.3 50.3 54.3 15.8 16.0
O tros pasivos, cap ita les y reservas 2,146 2,287 3,104 3,498 3,681 23.8 6.6 35.7 12.7 5.2
F u en te : C E P A L , sobre  la  base de  cifras d e  la  C om isión B ancaria  N acional, de l B anco N acional d e  P anam á y  de ¡a C o n tra lo ría  G enera l de  la
R epúb lica , D irección  d e  E stad ística  y  Censo, 
a/  Se refiere  al co n ju n to  d e  bancos q u e  o peran  con  licencia general en  e l país,
b /  C ifras prelim inares, 
c /  Excluye operac io n es en tre  bancos locales.
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Cuadro 24
PANAMA: CREDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA BANCARIO
NACIONAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
Saldos e n  m illones de  balboas
T ota l 10,376 11,628 1 3 303 15,776 18,758 20,941 2 0 3 8 2
In te rn o s 3,983 4,432 5,114 5,908 6 3 2 4 7,156 7 3 7 2
S ec to r público 1,424 1 3 4 0 1 3 1 0 1,185 1,104 1,036 1,098
S ecto r privado 2,559 3,092 3 3 0 4 4,723 5,420 6,120 6,474
A gricu ltu ra 49 56 84 108 124 130 137
G an ad e ría 77 90 108 117 144 161 155
Pesca 17 26 25 17 25 25 ‘ 28
C om ercio 982 1 3 1 6 1375 2,086 2 3 9 4 2,671 2 3 6 8
Ind u stria 203 198 216 263 286 367 371
V ivienda 869 908 1,023 1,183 1,334 1,493 1,649
O tras construcciones 101 110 102 125 150 187 297
Personales 188 271 445 640 748 849 948
E stab lec im ien tos financieros y  seguros 73 117 126 184 215 237 300
E xte rnos 6,393 7,196 8 3 8 9 9,868 12,234 13,785 13,010
T o ta l 12.1
T asas de  crecim iento  
16.1 16.8 18.9 11.6 - 1 .7
In terne» 11.3 15.4 15.5 10.4 9.7 5.8
S ector público • •• - 5 .9 - 2 .2 - 9 .5 - 6 .8 - 6 .2 6.0
S ecto r privado 20.8 23.0 24.2 14.8 12.9 5.8
A gricu ltu ra 14.3 50.0 28.6 14.8 4.8 5.4
G an ad e ría 16.9 20.0 8.3 23.1 11.8 - 3 . 7 !
P esca . . . 52.9 - 3 .8 -3 2 .0 47.1 0.0 12.0
C om ercio . . . 34.0 27.3 24.5 14.8 11.6 - 3 .9
In d u stria . . . - 2 .5 9.1 21.8 8.7 28.3 1.1
V ivienda . . . 4.5 12.7 15.6 12.8 11.9 10.4
O tras construcciones . . . 8.9 - 7 .3 22.5 20.0 24.7 58.8
P ersonales . . . 44.1 64.2 43.8 16.9 13.5 11.7
E stab lec im ien tos financieros y  seguros 6 0 3 7.7 46.0 16.8 10.2 26.6
E x te rnos 12.6 16.6 17.6 24.0 12.7 - 5 .6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional y de informes del Banco Nacional de Panamá,
a/  Cifras preliminares.
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Cuadro 25
PANAMA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL a/
M illones de balboas ____________   T asas d e  crecim ien to
1993 1994 1995 1996 b / 1993 1994 1995 1996 b /
1. Ing resos co rrien tes 1328 1,368 1,470 1,491 8.9 3.0 7.5 1.4
Ingresos tribu tarios 861 914 989 983 4.0 6.2 8.2 - 0 .6
D irec tos 386 404 459 447 2.0 4.7 13.7 - 2 .6
Ind irec tos 475 510 530 536 5.6 7.3 3.9 1.1
S ob re  e l  com ercio  ex terio r c/ 242 261 337 376 48.3 7.9 29.2 11.6
Ingresos n o  tribu tario s d/ 467 454 481 508 19.4 - 2 .8 5.9 5.6
2. G astos co rrien tes 1,143 1,263 1,286 1,436 - 4 .3 10.5 1.8 11.7
R em un erac io n es 491 522 S75 568 4.6 6.4 10.1 - 1 .2
O tros 652 741 711 868 -1 0 .1 13.6 - 4 .0 22.1
G astos d e  operac ió n 143 157 142 159 - 2 .7 9.8 - 9 .6 12.0
T ransfe rencias co rrien te s 305 322 324 304 - 1 .0 5.5 0.7 - 6 .2
In te reses y  gastos de  la  deuda 204 262 245 405 -2 4 .4 28.4 - 6 .5 65.3
3. A h o rro  c o m e n te  ( 1 - 2 ) 185 105 184 55
4. G astos d e  cap ital 149 163 141 192 35.5 9.4 -1 3 .5 36.2
Inversión  rea l 107 122 105 88 - 2 .7 14.0 -1 3 .9 -1 6 .2
O tro s e / 42 41 36 104 - - 2 .4 -1 2 .2 188.9
Inversión  financiera 5 7 1 52 - 40.0 -8 5 .7 5,100.0
T ransfe rencias de  capital 37 34 35 52 - - 8 .1 2.9 48.6
5. G astos to ta les ( 2 + 4 ) 129 2 1,426 1,427 1,628 - 0 .9 10.4 0.1 14.1
6. D éfic it o  superáv it fiscal ( 1 - 5 ) 36 - 5 8 43 - 1 3 7
7. F inanciam ineto  d e l déficit - 3 6 58 - 4 3 137
F inane iam ien to  in te rn o  n e to - 5 54 . - 6 9 76
C réd ito  recib ido 3 2 22 197
M enos am ortización 90 118 143 136
C olocación d e  bonos - 2 - -
O tras fu en tes í 1 82 168 52 15
F inane iam ien to  ex terno  n e to - 3 1 4 26 61
C réd ito  recib ido 22 58 150 275
M enos am ortización 81 69 132 219
O tras fuen tes 28 15 8 5
R elac io n es (po rcen ta je s)
A h o rro  co rrien te /gas tos d e  capital 124.2 64.4 130.7 28.6
D éfic it fiscal/gastos co rrien tes 3.2 - 4 .6 3.4 - 9 .5
D éfic it fiscal/gastos to ta les 2.8 -4 .1 3.0 - 8 .4
Ingresos tribu tario s/P IB 11.9 11.8 12.5 12.1
G astos to ta les /P IB 17.8 18.4 18.0 20.0
D éfic it fiscal/PIB 0.5 - 0 .7 0.5 - 1 .7
F in an e iam ien to  in terno /déficit 13.9 93.1 159.4 55.5
F m anciam ien to  ex tem o/défic it 85.9 6.9 60.0 44.5
F u en te : C E P A L , so b re  la  base de  cifras d e  la  C o n tra lo ría  G en era l de la  R epúb lica  y  del M inisterio  de 'P Iáñificación y P o lítica  E conóm ica 
(M IP P E ).
a /  A  cau sa  del m éto d o  ado p tad o  por la  C E P A L  e n  la  contabilización d e  los ingresos de  cap ita l - q u e  se  incluyen en  e l fm anciam ien to  
in te rn o —, se  derivan  d iferencias con  los resu ltados oficíales e n  e l m on to  del ah o rro  co rrien te  y  del sa ldo  fiscal, 
b /  C ifras prelim inares.
e l  D eb id o  a  u n a  m odificación con tab le , a  p a rtir  de  1993, los im puestos so b re  la ven ta  d e  p roductos derivados del p e tró le o  se  incluyeron 
d e n tro  d e  los tribu tos so b re  im portaciones. 
d i  Incluye adem ás d e  los trad icionales ingresos n o  tribu tarios ( ren ta  de  activos, participación en  u tilidades de  em presas esta ta les,
transferencias co rrien tes , tasas, derechos, e tc .) los in tereses y  com isiones ganadas sobre  préstam os, los fondos re ten id o s en  el ex terio r 
y  o tro s ingresos n o  tradicionales, 
e /  Excluye gastos d e  am ortización  de  deuda.
£/ Incluye recuperaciones de  p réstam os, sa ldo  en  ca ja  y  bancos, así com o la  d iscrepancia  e n tre  e l déficit reg istrado  y  e l finaneiam ien to  ob tenido.
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PA N A M A ; C O M IS IO N  D E L  C A N A L  IN G R E S O S  B R U T O S  A  PA N A M A  
(M illones de  dó lares)
Cuadro 26
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a!
T ota l 341.2 364.8 375.9 381.6 415.0 457.2 490.0
Suelde» y  salarios pagados a  panam eños b / 155.0 168.8 177.4 186.7 200.1 228.3 254
Pagos p o r jub ilación  e  incapacidad  e l 52.9 57.6 61.3 60.6 62.2 62.2 69
C om pras d irec tas 34.0 29.9 32.8 27.4 39.6 40.8 44
B ienes 27.7 21.6 21.9 16.2 28.4 29.0
Servicios 6.3 8.3 10.9 11.2 11.2 11.8
Pagos a  co n tra tistas 13.7 16.2 11.8 13.3 16.9 17.7 19
G astos personales d e  em pleados con  
c iu d ad an ía  d e  los E stados U nidos 5.4 5.3 5.3 5.3 5.0 5.2
Pagos d e  acu e rd o  co n  e l T ra tad o 80.2 87.0 87.3 88.3 91.2 103.0 104
Servicios públicos 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
A nualidad  fija 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
T onela je 60.2 67.0 66.4 68.3 71.2 81.9
A rtícu lo  XU1 (4c) ** 0.9 "* 1.1
F u en te : C E P A L , so b re  la  base d e  cifras d e  la  Com isión de l Canal d e  P anam á, O ficina de  Planificación E jecutiva. 
t j  C ifras estim adas.
b /  E n  1990, incluye fondos depositados en  la  cu en ta  d e  la  R epúb lica  d e  Panam á e n  e l B anco d e  R eserva  Federa l
d e  N ueva Y o rk  co m o  re su ltad o  d e  la  o rd en  del E jecutivo  U .S. de l 11 d e  m arzo  d e  1990. 
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